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¿ Q U I E N D I J O P E N A S ? 
E L N U M E R O 2 8 . 8 7 6 
E n E s p a ñ a s o m o s a s í . - y 
r a , a g r a d a d a c o n e l s e g u 
d e l " g o r d o " , - E l a 
\ u n s e ñ o r l e d i c e n q u e l e h a f o c a d o 
n d o p r e m i o , a n u n c i a q u e f a l l e c e , 
c o n e l p r e m i o m a y o r e r a y i m 
y o r g a n i z a u n a j u e r g a e n p a ñ o s m e n o r e s . - O l r a s e ñ o 
q u e r e s u c i t a r á . » - £ n M a d r i d s e i n d i g n a n a n t e l a h u í 
l o - A S a n t a n d e r c o r r e s p o n d e n 5 0 0 0 0 p e s e t a s . 
N o n o s h a b l a u s t e d d e l a g u e r r a . 
ipuipiblo e spaño l oti'o ¡Ayer y hlay no ¡hubo n i hay para efli magiM'íicr. 
¡asiMuto imitioraganib© q u » el die "la. loten'iai. 
EátiannoiS s'&gujroís die que la. ptrimtinai ffinfommaKviün qiu© el p i ' i h l i co biiíir.a 
K j ^ r /qn los paniódiilclog es l a reíferento íul aginad aUie j'cjparto die niillcoies que 
«tli-'p M-;I» al piáis ed Tesiaro. 
i . El qaie nm,s y eil quie DUCHIOS toniemos la esperanza puies ía-en uai númeiro, 
'«al i n e j c i r de todos, el dio ní iayaros piroihiabiiLkliadiera die éxito», y tfia&ba no sa-
ber onáil (h.a íxtío m su. v-\\ today las ú # f a í i coms die ra v ida nos fám i 
camipIiCitaíiuianitie s i n cuidado. -
Ks:';yia puiadaii agiuidizaira^ los proLlennas nacibaia.lcis y hasta los sernos pi'o-
Itonia-' dcirnié:£iíjicos, quie noaoitiros nos emiCicigiaincc] Ixiinifjfcamiariiii© de lioanhroís.-
¿Qué niog dmugiaptan, a nosotiroa esas casm ' ¡'MiiniiUioiiais liamieaiifcabiles! 
¿Pnie.cli:- cxhCn- un pircibtema m á s ivadBed,^ (,|in' al dieD soi'boo-enuidie, en 
el cjuie eif-itá. init-eiieiFiaidui. toda J.a na.ciió.ii, n pwxku yunig-in" n i - ^ i r ! is a-nl -' es-
toeolijciaeis eoouómiica.» ded img-M', ai deniato de ly . ra - imnm ti seir R'JCCIS? 
¡.La giuea-m do .Mamiuívcas! ¡Ba'li! Q m agplitcin a. 4ii.a,n.án-a paa?a Míe n\. 
•gajnr/i eí-ipw'ikuu'jiiyonte las vic.islit.U'dr-K y í / a s f.-lka'-ins de niu.3igtiro9 solda-do^. 
: _ ¡iLa i'Qco(iii£iJjitiiciii6n e-onómiqa; 'de Bapañia.! ¡.Bu-es, ^ñ.ov, l a raccmfciHtu-
tíión esa. i^iUt. pnoiailsianniente en que steamois lúoim todcMS los e n p a ñ o l ^ y por 
anwdio de la lotieríal ¿No e s . á cla.ro? 
N u e s t i i c ® c^ianiiiaiiiios deH inoiuauto fon los mtempg qu? a fcnaviés de l a 
iMstoria. y en los i n á s diversos y . m a v - cas « , l ian a jarécmdo la fortaleza 
és^pantu-al de Tv-paña. í u u r p i v nu^Jí iff ife», tri.iMifa.in • l i r p •/ . a.-iaiai Urs 
Wm ''i''niitífiidosJ conill-iiotos y amargina,s. 
• f e ; ^ 1 sonHas y :así. aeneinás por los algias do lo» silbas v Dios lia.g.a que 
no caiml>i.(;inii:'S die sea*. E l puieWu qniíe .paued^ aoUrapoiiieiraei a PUS do-^ici ia-
y fionreur, a a h r á enngraadeceips©, p o n q u é su áaíünlo d a c a í d o no le Imvá de-
i ^ i o a a d o , dn^airse von ocir en el caá mano idiell pr-og-noao mwjionáa em pren-
Lo dildho: no nos hablen u s t ó d a s 'da l a gneiiJ'a, mi die los problema? 
^aonáiui'icotí, mL í-uquiiura del proyecto- die. imanlprariisiua, que es lo que es tá 
<|ei moda. líail^lirniiO' de l a toteiúa-nacioiiial, que ya v c a d r á n u a ñ a n a oara 
JípB' ¡nos ociupeanos de o1.ros asuntos. 
<SOIII,OS así y no«otro« no cunietemoa la h ¡ p omsia de dcsnieintiriio?. 
i si [as naciones europeas somnícn dulgniátiiü'a.s, coriítostéinoSlas: 
^ - i N o (podemos rUL querbanos ser de o t ro modo, s e ñ o r a s nuestras ; \ us-
g p s a qué des importa? 
S a n t a n d e r , f u é p o c o f a v o r e c i d o . 
Riera, c o b r a r á los quince millones^ 
¿UNA PARTE EN SANTANDER? 
M A D R I D , 22.—En cu í in to al n ú m e r o 
43.253, al que ha rorrespondido • el 
cuarto premio, se sabe que l i a ido a 
Mi-iieo. 
EJ billete fué vendido cu la Admi-
r i- i rac 'K ' a i mhiiero S2, si tuada en la 
callo de Carretas, propiedad de don 
Valenfín Otero. 
I.o c o m p r ó ol 23 de i u ü r don Fran-
eiscó kértíá^iúM, wt'm pr incipal de 
la CíPiSÍl mejicana, do l ib re r í a F e n i á n -
deüs I lcrnianns. 
Se cree que algunos naifes de duros 
h á b r á n quedado en Sa t í t ande r , donde 
los yoüo'-rc. F e r n á n d e z Herm.aiios tie-
nen fami l ia . 
A ^ ' / B S ÚÚJ, SORTl ' n 
.MADRID, Mí—M i n t e r é s del d í a ba. 
estado concentrado en ed sorteo de la 
Lo te r í a . 
í^e h a b í a n fornuulo erandia- colas: 
. '"'rmM todos lo» a ñ o s , ayer, fecba 
<l-1 sorteo de l a l o t e r í a de" Navkbwl, 
cií.ipej'aljia cin esta j K u b l a c i ó i n . la. bV-íta 
do lo» IM'IIIIV.Ipuvii i ia .das c o n ansie-
idaid vondadciriuuioute extraordinar ia . 
Ell.v teniíiu bueiai piarte de funda-
ilfifito, y a . que a b e m a so h a juiga.dio en 
H Uapiiliail dM Jia, Mon.tia.ñi;! y -AU provin-
cia un oimrniir m o n t ó n de mnlleis de pe-
Uii* csipuMiaiiizaja .y las üliusiones do 
o¡i:»i tn.Les. i.i;.-i nI.I¡nitanrfías quíeidiaron 
wafinauidad'a!- a y r ; i p o c o d e s p u é s de la.s 
> 11 í'.u. i l - l a m a ñ a n a , en q u e 
iya s i . M a b í a que loa pu^mi tus p i imero, 
saguinido'y Uoitceró, a loa q u e mi s u m a , 
•«ani.-.ap -a treinta niiiílldnies de pe-
.«dtia^, h iabí ia .n c a í d o en Ra-nifiLwa. 
Deade mU¡ •insitainte, el i n t e ré s . d e l 
í»úblii;cii, .agolijKudo ante tranaji-a-
lieiit .-, |.;p P U E P I / ) CANTADIIO, 
'l'-CJ:IÚ ni,•.tablónrente. 
.ft'1 l a P-i-: i de nlloi.; s ó l o Pilguraba l a 
I••{.•'•(»!», pnr jo qiii:e a, Santarnter 
poniicia[K)ia(Díia,u dlilez mi l diuros. 
' . E l . nelleniido i:'..0!)o hálla.»- dis t r ibuido 
|«Mrl,iiüiij»a:cic.niasi i i m i t a n d o , por 
ituiriito, i co premiios obteniiidos de -muy 
Uno de los v igés imos de este n ú m e -
lo llevaban "las í lo r i s tas de la calle 
d.Pl Monte, que se q í iodaron con díca 
duros y repartieron lo® diez restan-
Reiiiitegron y ( - a n t e n a s del « g o r d o » 
fllevajiii vari as juera, ma.s. y otras - m u -
O'lasi h a n picado ou' los | i r e m i i o S de 
111 i 1 p • ;. -\ , do. I i us que corres-
^,'A"' 11 «d v.ilgéa'l.m'o uien. d u r o s , como 
c-"' naituiiHd.. 
Como d.\jamos .amatado, el "Meirés 
IH>I" el sornteo de«;it'e.c)i6 detídie' las primiG-
v^8 '¡'"a,», coinneirután.doisie CÜMIÍ verdii-
• dieíiiiliuidán tíL que Santa"n-dea- no 
J'Saubiiera Cíate a ñ o . como « n los ante-
¿fiikMicis, loa Jitilla.goGi die l a fortuno.. 
: ED PUEiBÍLO CANTARCRO. siiguieoi-
do la cositumbre. establecida, l anzó a 
bi CaiQie un exirarirdihiario cogí l a l is ia 
oompletn, atenido. imi.U'íriaJlm.i.Mid... ane -
l^atuldo die las míanos de los "vendeido-
A CAZA DE AGRACIA-
DOS : : : : : : : 
«EJ N. r v i ó n » . llegado anoebe do 
DÜIia . . . decía en las no tas infur imi t i -
v a s del SDII... d© Madrid , que a. San-
l a n d ' T babía CÓríeSipoíídkfo, segura-
rii.cn.tc, u n buen picotazo del cuarto 
p.remi... (p¡. cbiao saben nuestros 
I GtbreQ ba sido exp.i'iidido e ¿ la ca-
p i la l dé E s p a ñ a . 
El colega de referencia ci ta el nom-
bre- de ra persona pose.edora de la 
p a r í r - i p a r i P n , y saca l a consecuen-
cia de que los señores F e r n á n d e z 
HcrniatxOs, libreros en es ta ciudad. 
( (Sabc ipa l^o ilel asunto. 
Si lo " s a b e n » o no lo ignoramos 
n o s o t i n - . Y nf) ello ¡vive Dios! por-
que anoche dejásem.ós de liaceir las 
ge; t iones pi'ecisas, en averiguacb.n 
de la vi rdad. sin con,segu¡r nuestro 
o b j e t i v o . 
i laldand.) de este tema, nos asegu-
ra rnn anoche en el «Café Royal ty» 
que ios agraciados a que alude «El 
NerifiióriM nada tienen que ver con los 
propietarios de l ib re r ía mejicanos, y 
que, pp>r tanto, los s eño re s F e r n á n -
dez, establecidos con indus t r ia dé es-
te géne ro en la calle de la Blanca, 
no b a b í a n cpicado, ni en gordo ni en 
sencillo en' el cuarto premio. 
De ser así , babremos de lamentarlo 
si i i rcrameii lv. 
Y que Dins premie a quien tales 
iiiil 'oi m.'s ripig ha da.do, si ellos .son 
c iér ios , o que castiigue su perversi-
dad si nos e n g a ñ ó , entorpeciendo des-
piadadamenfe nuestra la.bor de i n -
formadcires ¡mparcial .es y ve r íd icos . 
I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a , 
LO QUE SE SARE DED «GORDO» Raneo Hispan..-Ai.u ricano. 
MADRID, 22.—,Dle Barcelona se sa- Se a ñ a d e que el p rop íe t aü ió del v i -
-W©, s in qiie a ciencia cierta pueda gés ímo es un /banquero de ¿ i j ó n , Ibi-
^eenrai-sf. que el billete n ú m e r o nhado don Oilegano Hiera Fuentes. 
^»'8<6, al que ba corresiiondido el T a m b i é n se asegura que dicho se-
prcmj,, mayor en el sorteo de boy, ñor juega el v igés imo ín tegro . 
¥''hi depesitado i n pi sucursal del De coiifintuu'ss la noi lv iu , el señor 
no permi t i r el estacionamiento de 
gente jun to al edilicio de la Casa de 
la .Moneda. 
A las siete de l a m a ñ a n a se auto-
rizó la bu macicn de puestos, que 
pronto fueron ocupados por gclfillos, 
Ins cuales vendieron aquél los a regu-
lares precios. 
E L SORTEO 
MADl-UD, 22.— A la hura amstum-
brada, se cons í i1u \ó en lü Ca.-a de la 
Moie da e l T r ibnna l , y bii n ¡ i r .mío 
la sala donde se verificaba el sorteo 
se llenó de públ ico . 
E l p r imer premio que sal ió de al-
guna, i m p m i a n c i a fué el 43.253, ven-
dido en Madr id , y al cual cf.rrespon-
d ían dos millones de pesetas. 
Esto hizo que aumenta.ra la ani-
mac ión y la afiuGncia de públ ico fué 
muobo mayor. 
PÍ*CO d e s n u é s sal ió el 43.501, prc-
miia.do con ^O.íKK) pese t á s , y que ha 
GorrG8ponid i ido a Vitoria.. . 
Entre el público c a u s ó gran disgus-
to que el n ú m e r o 2S.X7G, pn miad.. 
eon les quince millones, se fuera a 
Barcelona, lo m e m o que el 39.756, al 
ano han correspondido los diez mil lo-
nes. 
Al a ra rece r estos n ú m e r o s en las 
cart i leras d • Ipá pe r iód i cos en la 
Puerta del S(d. el e n o i m e públ ico 
ante ellos áj i ñado ex'ei-ifaazi'i su dis-
gusto con e n é r g i c a s protestas, sien-
do aco<ridos lóá que colocaban los 
mim.'i-.-- con silbidos. 
AGI! A CIADOS A LA: FUERZA 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Oui púzcoa 
ba estad', esie afro bastante afortu-
nada en el sorteo de la Lo te r ía , pues 
aunque no ba con;- iguido m á s que un 
solo premio, éste ba «ido el quinto. 
El billete fué adnuirido por los due-
ño« del café And'p.. de Tolosa. quie-
nes repartieron algunas participacio-
nes enli-e " i cMpfi ie i í , . r)ero se rpie-
da.ron con T« m.'i.vor r a í le. 
Al rrr-dio-i-'a b • . 'u ñ e : del cafe" tu -
vieron noíi<-ie.s de mié él «nordo» se 
' . ab ía ido a P'.arcdona. y con objeto 
de > en'nr m " n c . d.ir.^ro ccn^enzaVon 
a ofrecer participaciones de la (.anti-
' ^ d que ellos l l -vanan, a sus clien-
tes. 
-La m a y o r parte d f éstos, que sin 
duda c o n o d a n t a m b i é n la noticia, 
reeba/aron las n a r t i c i i i a c i o T i e s . oon 
gran diSgUist-O de les d u e ñ o s del café, 
que se convi r t ió en satis.fa-a'ión enor-
me al enteranse de que el n ú m e r o que 
ellos L u í a n h a b í a sido premiado con 
el quinto premio. 
ISL «GORDO» 
BARCELONA. 22.—Al ser fijados 
en las pnzamús el n ú m e r o nremiado 
con el ..tronío» y ver que h a b í a co-
i i c-o. i.dido a Barcelona, as í como 
nue ê -ta canila.l hab í a obtenido un 
importante Inte de premios mavores. 
se organizaron man idest aciones de 
reffocijo. . - . . 
L l nú iue ro del «gordo)» fué adqui-
rido por el director de l a Sucursal 
del Banco Hispano Americano, por 
orden de don Olegario Riera. Fuen-
tes, vecino de Gijón. para, una casa 
de la RepúMica de Santo Domingo. 
Otros n í n n e r o s fueron ad pi i r idos 
t a m b i é n pi v el s eño r Riera. 
Él billete del n ú m e r o 28.S7r> e s t á de-
po'fitado r n la SucursaO del Banco 
Htopatib Americano, de esta ea|Pita!. 
Odixrüé en la. c i tada Repúbl ica , de 
9.auto Domingo es contrabando la 
Lo te r í a . 
'EL SECUNDO. PREMIO 
I'DARGEII A N A . 22—Fi' uñn i . e ro 30.750, 
piiepi i tadlo oon diez miidloares. e s t á m u y 
reí a i r í ik l io . 
U n fiáfitoir de la. eiSit-aiciión del Norte, 
aipelliiidaido Soller. ad^nninió doa vigés i -
mos y les repaitt ' ló en peqajeñns paírtá-
ciipiaciea. s catre los mozos y emplea-
doa de la. eita.da estaca(>n. 
Seis vi imos- fu.evon aidquinidos 
por-di hfiiíi de. un fondiista. de Santa 
i . • . 11 i di! oireirailt y fueroii iigu.alnhen 
te r - i i t - r i idos en p e q u e ñ a s pa.Hiicipa-
cbares. 
Al dneñoi de da fonda, le ha coririeiS-
ponidMo medio' raiidlón de peseitaiS. 
En Shunta, Codoma de Quienailt es hoy 
diía. de grian j úb i lo . 
El d u e ñ o de u n a tiienida die do. capi-
tal adquir i íó dopi MigéaLmos y los iri©-
p-artió en pairtiilciLpaciiioniea di9 un^a y 
dpe pdsiéitaisi entre orftaldaSf, deiplemidien-
t ^ i y ot.ra.si gienfíieisi de modesta, condü-
c ióu. . 
Lá d u e ñ a die oifira ttenida., que h a b í a 
•adiquiMdo idiosi viigésiimoisi, puso a l a 
nú r;, ! del r ^.üb'ec.iimiii-.n.to ol s.iíruiien-
te leii.iero: (.La dueña , de eél» i^ta.ble^ 
eiiie vnto lia adquinid) do;. y^pé^mOS, 
q.ui?- eetám premiiados con 10.000 milio-
nea. y a ci'-,in,ae¡eu,er.icii;a de la . impirteeidri 
isie diia. muietrto; jinro estad &eguro,;, a 
los. qvic coriT^sipondiem piairiticipnciones, 
.quio vbüiverá. del; o t ro lunm-do ptw'a. Iwi.-
O&rnn entrega de lo qpue os cofi-resipan-
dá .» 
En el (uiartel de la Guardia c ivi l es-
t á n taml i ién repartidos varios vigé-
simos. 
A la cantinera del cuarlel le han 
correspondido m i l duros y a un capi-
t á n de la Cuardia c ivi l cinco m i l . 
U n churrera, l lamado Felipe Alon-
so, Adqui r ió un v i cé s imo , r e p a r t i é n -
d o l o en p e q u e ñ a s participaciones . , 
L E DICEN OUE L E TOCA Y SE DES-
N I D A 
BARCELONA. 22 .-Se dijo que al 
d u e ñ o de un «music-hadl» le b a h í a 
correspondidí» el tercer premio. 
Los eniipileados y clientes de la casa 
acudieron ad estableciiuiento. dando 
l a gra ta nueva a l propietario. 
Esto sa l ió en p a ñ a ? menores, loco 
de a l eg r í a , y se o r g a n i z ó en el «mu-
Mc-halb) u n a juerga bastante respe-
table, que t e r m i n ó ad recibirse el ja-
r r o de agua fría de que no h a b í a po-
rrespondido ni n n c é n t i m o al n ú m e r o 
que se jugaba. 
Q U I E N ES E L POSEEDOR DEÍ . 
«GORDO» 
M A D R I D , 22.—Don Olegario Riera, 
afortunado morta l que tuvo el a d a -
to de acaparar el premio «gordo», re-
side en Gijón, desde hace seis a ñ o •, 
en ta calle de Alfonso X I I I , n ú m e r o 
38, piso primero. 
Posee una inmensa hacienda dé 
a z ú c a r en l a Repúb l i ca de Santo Do-
mingO', v h a l l á n d o s e allí este invier-
no fué cuando se le o c u r r i ó encargar 
el billete comipleto al Raneo Hispa Mu-
Americano. 
E-s na tu ra l de Agner ia (Asturias): 
tiene U) a ñ o s do edad y es s o ü . i o . 
Su f a m i l i a La componen su madre. 
llamaxLa d o ñ a Dodores, y cinco b r-
manas. 
En l a actual idad se encuentra r n 
Val ladol id . 
Ed s eño r Rie ra h e r e d ó hace poco 
tiemipo cinco millones que le dejó un 
hermano suyo, l lamado don José, y 
que falleció a consecuencia de un ac-
cidenle automovil ista. 
Se sabe que hace a l g ú n tiempo 
tamibién le c o r r e s n o n d i ó otro hnnor-
tante premio en la Lo te r ía Nacional . 
NOTICIAS DESDE V A L L A D O L I D 
VA/LLA.DOLID, 22.—Fd poseedor del 
billete í n t e g r o , al cuad có r re spouo ie -
r o n los cruince millones de pesetas, 
se llama, don Olegario Riera, y se en-
cuentra en esta capital desde hace al 
i íunos d í a s , en coniipafiía do cinco 
hermanas suyas. 
Es tá hospedado en la cíi" • de A l -
fonso, n ú m e r o 21. en casa, de su ínti 
mo. don José Ria.ncho. 
Se sabe que en el mes de octubre 
v bídbi.ndosc en la Berrddica do San 
1o Domingo, cncar í ró a.l Hispan o-Ame-
ricano- JÁ eipruiis-icirm del l . i l l le pre-
miado, d e j á n d o l o depositado en aque-
lla entidad 
Cnando fleeÓ a sus oídos la noticia 
d . l p i emio se encentraba almorzan-
do. 
R i dbió la buena nueva sin d. '• 
nm. stras de exagerada a l eg r í a y ba 
ta eo». deScoufi í ' nz íT, oc .r no Irma- \t\ 
seguridad absi.luta del n ú m e r o qüé 
ll.\-aba. 
Sa l ió des^UéS de comer a dar un 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D . V i c e n t e H o r n a p T o c a 
que falleció en Santander el 24 de diciembre de 1910 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R > I . P . 
S u viuda, d o ñ a Benigna Ca l l e ja y Ruiz; hijos, d o ñ a Milagros y don 
Sinforiano Horna y Calleja* hijo po l í t i co , don V í c t o r Col ina 
Sánchez - , hermano, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, pr imos y de-
m á s familia 
R U E G A N a s u s amigos le encomienden a 
Dios en s u s oraciones . 
T o d a s las m i s a s disponibles que s e ce lebren hoy, día 23 , en 
la parroquia de S a n t a Luc ía y en la capilla de los R R . P P . C a r -
melitas, s e r á n apl icadas en sufragio del a lma del finado. 
|iaseo, y a las oolio de l a nocho, cuan-
do regresaba a su domici l io , se en-
c o n t r ó con u n telefonema de su ma-
dre, en el que le d e c í a : « N o s - h a to-
bado el gordo.—Dolores .» 
E¡L sefior Riera tiene pensado mar-
. t í i a r a M a d r i d el d í a 25 o 26 del . ac-
t u a l . 
Ma manifestado que cuando regro-
s ó a E s p a ñ a é s t a vez v e n í a decidiun 
ia quedarse de ími t ivan ie i i t e , aban t íb -
pmndo los negocios. 
mwi ym,~-PKCTHA i , ^ - e i t e , ^ © B S f c . ® , m & m w A m m m w DE D I C I E M B R E DE m i . 
Aft/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW iMAM\M/\MMMJ\.\MMM/^^ VW\MW\nMMW\WMMW\^^ *ÍW\M/\l\MMMW***MWVV\*rvv*^^ 
^ ELT'OCTA VO P R E M I O ' 
-GAiDIZ, 22.—El billete iwi 
i i . .>^, agraciaaOi con ei ociavo pre- ^ ^ ^ 1(.7 639 118 ^ gg, ^ ;i68 137 ^ f)24 ^ 0 ^ i u n LOS PQW 
T R E I N T A Y DOS M I L n i m 78:5 !>5r. 396 303 681 352 938 094 117 M a ñ a n a , 23, haciendo heno,. ,-
388 334 241 732 291) '849 885 176 394 947 780 de l a Saís ta P a t r a ñ a de u » ú[' 
'219 754 243 22C 423 974 887 277 428 931) 219 397 891 -469 338 631 303 83i con destino a los n iños pobri* í 
¿ m í o 860 201 ^ 123 m 360 314 ••,32 416 181 • t u ciudad. " ,le 
í í . ; ? 165 911 953 941 099 977 687 567 637 CUARlEiNTA Y TRES M I L rinT> T ^ 
mió , fué expemiida un l a Adminis t ra -
e i ó n del s eño r Coello, situada en l a - - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ 0 ^ . ^ 0 5 6 "TÍS 388 334 
calle de San FraBcisco. m m 2Q7 m ^ m m ^ ^ m 
l-cseen par l ¡ r ¡ | . ; ív ! ( , . ; iop del m i s m o 7 ^ 935 "518 910 393 904 699 243 052 502 585 1S3 065 861 056 429 025 3ÜG 370 
don Carlos Aspol, d o ñ a Ana y d o ñ a 451 218 422 711 183 491 951 166 CUARENTA .Y CUATRO M I L 
M a r í a Magdalena Santos y un décl- ' T R E I N T A 'Y T R É S M I L " 016 486 500 340 '.97 049 072 986 .266 885 021 dud de Santa Victor ia ha rá el 
439 525 833 303 m 450 832 515 667 449 226 tumbrado reparto do ropas ent ' 
de la A„ 
923 0-47 827 058 718 721 317 312 914 ,ción v fie&ta o n o m á s t i e a , ] , . o 
IRQ W.r. S R I A - A Í 9 0 MR SfiA '!7A ' llt- 8ll \r, 
jestad l a Reina, el Ropero de e : 
n 10 completo u n raina.roro de un Iras- 307 ^ 7 7.17 v); > |S;¡ ,p> -";. > y^g 291  469 5 üü? WJ u i n ü n q o .f 
a t l á n t i c o , cuyo nombre S€ desconoce. 374 {72 m 273 447 045 785 813 224 105 33:5 072 197 435 292 512 904 830 184 008 pobres de l a ciudad. 
051 06$ 983 087 2 U 563 2!ll 337 398 920 m m 085 m m 993 519 350 714 230 
L i s t a c o m o i s t a . a i26 266 n o ^ 32? ^ 355 052 «77 050 200 3*8 ••-•••¡ 
r 181 310 527 
908 
D I E Z Y N U E V E M I L 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o 28.876, con 15.000.000 
Reseita^.—Barcelona, 
SEGUNDO P R E M I O 
N ú m e r o . 39.756, con 10.090.000 de 
Mesetas.—^Bíircelona. 
TERCER PREMIO 
Ntúmero 34.205, con 5.000.090 de pe-
setas.—Barcelona. 
CUARTO P R E M I O 
N ú m e r o 43.253, con 2,000.000 de pc-
feetas.—Madrid. 
QUINTO PQREMIO 
N ú m e r o 3.240,. con l.OOO.OOO de po-
Isetas.—Tolosa. 
SEXTO PREMIO 
N ú m e r o 13.488, con 509.000 peseta?. 
Almer í a . 
SEPTIMO P R E M I O 
N ú m e r o 43.501, con 250.(X)0 pesetas. 
-^Vi to r i a . 
OCTAVO P R E M I O 
N ú m e r o 11 577, con 200.000 pesetas. 929 m 4 7 8 ^ 0 1 7 ^ ^ 6 ^ 434 
r^-Cádiz. 
NOVENO P R E M I O 
D I E Z Y SIETE M I L 982 
de 991 095 053 760 003 650 ÍÍ2 347 027 598 981 T R E I N T A Y CUATRO M I L 
075 882 993 059 968 959 254 767 809 864 264 1 32 661 -086 750 566 404 665 455 
CUARENTA Y CINCO M I L 
563 539 080 998 439 013^234 281 078 030 175 970 200 794 033 J50 573 270 841 
411 
?9n 
388 774 089 284 302 083 363 483 424 420 443 592 635 fk>8 (i(i8 C:!2 408 198 529 13/ 
354 030 219 473 908 839 945 079 961 261 146 681 " 
D I E Z Y OCHO M I L T R E I N T A Y CINCO M I L 
639 013 234 281 178 030 175 689 M 302 083 133 078 518 517 533 080 016 113 352 . . . ^ M? fíM 21fi 179 679 
163 485 424 420 443 592 035 354 036 219 473 463 447 989 915 242 654 306 150 7*3 ^ | | g $ § ^ ^ w l 8^ 78Q m 
MAS CARiod 
T a m b i é n dicha, cari tat iva \ ^ 
cíón a trece soldados de ]• •< , • """ 
348 527 127 232 837 332 979 657 987 566 824 ceR.¡tados V naturales de 
969 764 366 922 637 804 456 048 924 524 714 re imt ido el nmvin 
283 970 3ÍS5 418 023 396 152 OüG 056 893 172 ^ les ñ a remit ido el aguí nal de \.. 
102 904 427 330 998 971 915 984 950 635 145 vidaid, comsislenle en un niinla 
í07 si:'. 688 236 138 556 890 580 257 511 451 bón , t u r r ó n y cinco pesetas on 
519 096 312 529 135 548 883 |¡(.0 
CUAP.i:N'I'A Y SEIS M I L 
la y i 
E L 
Con tiempo esp lénd ido 
11 I? e l 249 5 Í 089 073 m 725 089 818 386 744 30? 811 020 28^ 739 686 bra-do hoy ol m ^ a d o s e m ^ 
6Ó9 p 827 m 310 «93 529 553 728 155 298 s i g n ñ ñ c a d a a n i m a c i ó n pro* 
con 
ia de 178 051 341 323 535 830 435 594 88:) 164 802 716 ^ ; FI-Q 0,M> OCQ «JO ¿<,« iWQ m «109 «02 086 038 " 
330 944 800 322 823 074 926 970 903 324 261 T R E I N T A V SEIS M I L ; , M M tw r ñ (líílS ^ 80 c e c i n a n . 
843 899 478 850 808 132 036 iW .J81 303 30i vm 410 f 5 Scí) <:>'> V.n 017 841 3 ^ D'' ^ A V F V T A V ciTFTP MIT - Dada l a importanoin del ]ller¿„, 
086 245 658 m m i i í S ^ S 849 717 83i £ S -"Q ^ S S i ^ S «80 ^ 6 : ^ {.% 740 92M.7 .¿2 498 980 merece c rón ica a i j a d a , que o n v í 
m Í i ¿ 3 ^ « 6 i i I H Í 565 ^ L ^ I L ^ ^ 3y 822 733 166 215 321 205 131 139 212 ™ « ™ ^ 
r--«8 208 587 967 830 782 180 646 195 679 653 
V E I N T I U N M I L 
(•85 113 394 128 008 292 070 108 642 
412 362 199 582 355 900 055 705 242 
662 
C U A R E N T A Y OCHO M I L 
574 724 900 750 143 383 776 055 208 
Los preferidos calzados 
P r í n c © Q u a l i t y 
Lea usted anuncio 7 . a plana. 855 68i 984 835 244 i KM 638 2M 
« .» ! . 362 879 168 507 582 177 m • 963 
VOLTOYi 
Diciemhre, 22, 1921. 
C á m a r a O f i c i a l d e ia 
189 442 914 845 737 732 557 429 959 156 442 605 302 0o5 bbl 381 104 o4U 
017 817 256 875 892 020 899 662 271 158 470 303 705 500 604 030 850 l i l i ^ r . T I . . D r v T . v . T J I V V V MTT 
^ r r ^ v n W m ^ c o n ' m m p é s e l a s . 506 809 040 725 903 763 038 508 494 T R E I N T A Y SIETE M I L . . . S M ^ l ^ f l 313 
N n m e i o 28.UÍÜ, con p e s é i s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ - 9 8 8 287 325 210 289 999 819 521 157 351 8 * M & 660 ^ . 0 8 1 2 ^ 689 900 313 
P ^ M l K o s CON 100 000 PESETAS 638 931 008 654 315 144 561 M 170 63f) 057 155 .637 ' 270 748 (545 
N ó m e r n l 3 ^ " ^ P a r ^ l o n a y V E I N T I T R E S M I L 558 624 539 400 107' 059 060 089 781 
Va lenc i -Td^Vid 614 234 253 786 613 674 993 320 143 078 464 982 405 638 577 288 811 335 
PRFJMTAD^^S CON 80 000 PESETAS 513 & m 330 821 279 082 896 376 66-4 681 182 099 
S i m s 32 602 P o r t B o u y Bél- V E I N T I C U A T R O M I L T R E I N T A Y OCHO M I L N ú m e r o s . ¿¿.W¿, f o n m u y ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 3 112 .tó7 m 7 V 470 75í, 3S7 o,.3 
P R F \ n \ I > 0 ^ CON 60.000 PESETAS 287 032 796 742 292 389 259 285 526 305 004 987 273 275 295 1-W) 214 914 8 ¿ 7 ¿ ¿ ' ^ ' ^ ¿ ' g i ^ 
N t o w o ^ 17 980 C o r u ñ a y 21.154, 927 844 060 17X) 572 043 349 584 309 m 084 386 700 609 410 512 885 804 ^ j | ^ | ^ 
fpnpr i fe 1100 
PREMIADOS CON 50.000 PESETAS V E I N T I C I N C O M I L 
N ó i S ^ o s 45074 Dor ia ; 31.749, Ma- 015 m 233 170 994 079 005 841 797 0G0 144 » 
ch-Ol; ¿.70(), Barcelona; 29.045, BaV- 868 9i8 104 827 859 083 193 916 743 
celona 
SESION MENSlt í 
Ayetr se n'Gimáó l a Cánuaira; (fe | 
'PTopniadaid Url>ana para cirJ'sbraT se-
s ión regilaanenitiamiia, bajo la preaictei, 
cii'al "día dtetn Finamciiisiio G a ñ í a , y , , $ 
á)Piii9l).enc!{,a efe los eeñcire-- Gan^fc 
Ain-í, Rodela . Bpirreda:, R.' d-n.,». ¿ 
047 900 855 876 069 322 992 586 428 





P í e n r i a d o s c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
DECENA 
61 74 
?58 170 457 671 286 074 439 
782 674 940 082 031 150 552 
CENTENA 
767 941 198 
288 310 226 




m Á S l i f a « o TOO Le» «nuncio 7 . » plana. 
Los preferidos calzados 
P r i n c Q Q u a i i t y 
W , 915 724 
450 470 32-4 
249 742 151 
912 448 343 454 168 425 
M I L 
874 247 811 28-4 953 570 528 232 
oxi p í m : ; ~ m ü ;* t i ?? m 155 304 505 719 814 m 059 230 
032. 120 903 ^ & ^ | | f 409 015 284 ¡m 043 522 003 802 786 
303 539 548 • ^ ou 7 894 ^ 5'3 ^ ^ 020 001 346 12(1 265 102 112 973 004 382 008 299 
I L cor V V i a N - y o C H O M I L ^ ^ ^ 929 204 621 522 082 
*  104 <™ • :¡ g ; ^ V'i" ' iK -053 723 457 361 991 705 423 719 347 
76.9 468 935 494 429 1X5 218 fc)9 000 j j fj-j f 2 88 o<>J 4] 642 . ,5. m Rr,7 934 059 
í f e 1.% 972 939 589 877 637 547 669 f*0 •-f,1 ^ ^ 374 118 386 711 539 317 m m m m m 
784 095 V . ' . N ' - Í M M ^ ^ ,VTT 784 566 323 648 993 030 
VVV̂ VV\VkVVVVVVVVAVVVVVVV̂ VVVWVVVVVl̂ VV̂ Vvv1 
Los preferidos calzados 
P r i n c e Q u a i i t y 
Lea usted anuncio 7 . a plana. 
»/W VV»'V»A«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVv» 
40 159 016 324 , 
840 061 178 971 t l en ' Gt,m,?z ^ Gtoaz , Capa, López 
658 697 402 8C0 755 236 Dionea, Cns'WUy, Apa, Nagrrie, Bwl-
ma, Rnifiliiilloi, G'úiliiéilnez, dK> Collft, ^ 
9(9 aproximaciones de 10.000 pese- v* Fuioyo v ©1 Jietriaidla m m v a&ñor Mv 
tas para le» 99 n ú m e r o s restantes de ¡nQi 
la centena del p r imer premio. 
.99'de lO.OCO para el segundo. 
¡; 90 de 10.000 para el tercero. 
•.;:( do l6.:G30 para el cuarto. 
99 de 10.000 par-a el quinto. 
2 de 50.CÜO para los n ú m e r o s ante-
r io r y popterior de! p r imer premio. 
2 de 40.000 pa ra los del segundo. 
2 do OO.OCO para, los del tercero: 
2 do 25.000 para los del cuarto. 
2 de 31.000 liara los del quinto. 
4.O09 rointogros de 2.000 iiesetas pa- , 
r a los 4.989 n ú m e r o s cu.va termina- W l 0,f,C10 ^ Ja Caí im, 'a á m - u ' íú 
caíkto sobre eslfie a finito. 
El Recnistaiiioi, pieñor Palaicióis, i]<,\ 
leictuira -dial aota die l a smión tvMmav, 
qnie íué apmb.iali.i. 
SGI emíiapó lia Cáimiara d?. vani'íis ar-
tais día atrais'Qáaniafl'aa de la Praiiir-dafl 
reí Ponentes a vaniícis aSunitos, y de «as 
roinun-iicación do l a Alcaldía, ocnirspa-
ñabdlo u n imfomno de I'a'Seoc-.ión mu. 
juir.iiüiil día Hiilgiieaile, en cointoíitiaciién a 
CUARENTA M I . . 
095 099 5(:l í)29 204 021 532 082 Cl()n sea Jguíd a 'a del pr imor premio 
DOS M I L V E I N T I N U E V E M I L CUAíRENTA Y U N M I L 
TRES M I L 
415 172 762.266 030 810 518 2033 800 
069 183 137 577 578 474 260 101 180 
793 038 855 357 318 025 
736 880 319 300 761 037 910 
808 417 090 100 203 <m 
T R E I N T A M I L 
471 508 300 750 m 823 SOS 870 803 «v-; , v j 
,165 462 760 987 451 958 Í04 3 42 g 3 394 43i> 031 4J4 185 027 s is 5X0 CUARENTA Y DOS M I L 
638 723 777 432 180 888 499 482 'V,! M T Í W 006 m m 114 r** rQ') 761 m 842 823 368 15-8 1)27 039 
CUATRO M I L 949 476 918 0 ,11 123 315 612 341 011 !)03 670 116 859 200 237 349 501 856 
m 5X9 803 00!) 442 521 982 327 083 371 íffí m 5x7 6*3 803 20X ,421 025 
«J, w T R E I N T A Y U N M I L C&J 501 408 573 664 445 108 019 149 
92* 28^ 097 747 ,118 475 319 832 485 945 594 687 CCO 151 929 282 590 981 
de la íábr ica de fcuis Gutiérrez ^ C.a 
Depósi 'o: Ju l ián López (Sucesor de 
H. Otero). Plaza de la Libertad. 
Queso bola superior. 5,51 kilo 
Lata manteca 4,25 medio kilo 
Idem 2,50 cuarto kilo 
A pesar de los precios tan reduci-
dos, son estos productos de clase su-
perior a los extranjeros. 
920 472 027 477 792 115 291 399 .434 
251 549 807 112 544 1 83 00,7 062 015 
m 166 362 359 273 176 736 732 017 
«33 572 542 801 521 
CINCO M I L 
107 552 109 357 340 G53 GG0 701 441 110 
444 252 092 087 238 324 020 3)2 100 516 2̂ 7 
132 830 784 279 124 350 720 502 808-259 
SEIS M I L 
C33 £25 247 782 097 289 875 750 303 177 420 
419 553 297 277 993 393 079 798 112 083 532 
803 804 661 010 084 
SIETE M I L 
994 608 020 037 876 468 011 928 447 252 058 
374 969 968 893 886 377 7-44 629 310 785 727 
594 488 ra? 981 638 387 403 194 902 614 018 
081 410 961 698 
OCHO M I L 
042 211 742 755 947 442 370 637 252 066 8i3 
079 6% 512 291 446 193 215 460 983 595 559 
607 960 377 124 213 536 
N U E V E M I L 
970 375 695 299 219 228 776 162 521 726 875 ' 
647 205 294 510 092 244 116 898 261 839 138 
473 535 613 930 777 652 373 157 907 405 016-
D I E Z M U , 
?45 985 147 48-4 905 991 332 485 805 
827 873 235 455 337 202 479 046 900 
143 597 284 868 746 592 776 722 657 
996 635 756 271 201 609 059 
ONCE M I L 
m 9 635 981 500 486 902 77 4 317 450 
243 884 476 701 615 399 380 143 249 { 
(>43 113 707 532 331 689 834 788 222 
543 117 307 
DOCE M I L 
780 714 785 217 114 697 326 501 214 
434 428 723 557 4̂ -4 040 .421 507 358 
OOC 611 427 911 219 183 519 30-4 994 
356 943 
T R E C E M I L 
W4 690 898 597 546 051 307 466 839 
908 582 976 784 119 117 556 747 516 
665 519 206 187 412 119 
CATORCE M I L 
Ül 7 987 886 388 849 040 638 .548 433 
(Wi 078 m i 177 938 205 094 701 054 
«27 259 883 394 629 04S 244 198 609 
802 671 017 
O U T N C E - M I L 
R35 673 854 896 987 357 478 883 585 353 70'. 
449 637 m 600 767 107 812 350 132 780 361 
842 328 136 653 632 346 671 
D I E Z Y SEIS M I L 
020 371 19& 074 713 150 449 439 788 900 030 
189 520 982 m 550 234 986 984 895 O'.S 951 
j m 345 548 394 942 182 327 695 309 143 90i 
^73 
I V W W > •aA/\A/ \M/VVWVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVl| 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A 
T E A T - P E R E D A 
E m p r e s a 
" " F r a g a " 
Ultimos tres días do actuación de la Compañía de opérala de BáRRETJ-BiLLESTSR 
HOY, V I E R N E S , 23 D E D I C I E M B R E D E 1921 
A LA3 S E I S Y M E D U 
A L A S D I E Z Y MEDIA: 
Estreno en este Tea'ro a c a s 
Butaca, 4 pesetas. 
Paraíso, 1 ídem. 
Butaca, 3 pesetas. 
Paraíso, fl'75 íd. 
NOTA.-Maflan», sábado, 
última representación de 
Dada la festividad del día y al objeto de terminar a las ocho de la noche, se 
celebrará una ú a k a función (pifi dará comienzo, a las cinco y media. 
Círs: Todo etípectodor que asista a las funciones de hov, viernes y msñara , 
sábado so le entreg-ará en t íqui l la acompañando a la localidad un número para 
el sorteo de regalos que s« colebrará el día 24 en dicho teatro en uno do los in-
termedios. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
R . S . P . 
Sus padres, don Bernardo Crtiz y doña Estéfana Sáíz; hormenos Angel y' 
José; tíos, primos y demás parientes 
HUEGAN a sus amistades la tengan preamte en 
sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 24 en la Santa Iglesia 
Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, Consolacióa y Anunciación 
(Compañía); iglesias del Corazón do Jesús, Adoratricos, Kuamenor, Pasto-
ras y Bernardas, serán aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
Santander, 23 de diciembre do 1921. 
Se aicordó dair* un plazo a los pro. 
piSotaniíoa moiroí-'ois pa ra qua v.ubh-
gam las cttobas que* -adleindia-n a lia Cá-
mara,, ejiemciLtamido com lc« que y | # 
giujeu al paígo la. moción, judiürfáil qu-' 
pncsciubte ed aulíeuilo 47 del rr^hmtói-
l o aijgámdico. 
Se linaitó dtfli mimo .a.rbitiiio (jw. d 
Aynn.tamjie,nito t r a t a dio cresir sém 
niilradciroñ, • a . c i H ' d . á n d i • :.:!"r-v a 
eui impilaiiitajoíón por IOÍS ntstdtós loga-
Ios a quie haya lugar . 
F u é niori i jMMdii pdae unnmihiHMl-'i'i pa-
r a onuipair Ja. var.i.tdir». di2 niiiinmbro % 
la . Cánmira, juar falleaiimionto do (l>n 
Feideiiuóo dic la Lama, m la, cífclx̂ ftria 
f5etguirii(Ra de! gi^upo jM^mcr.»-, don Jai* 
Bibalaij-gun. 
i ' - •. Taiimbién y,-* a o n n l ó dii.ii'y'-i • a 
AGRADECIDO c t ó ^ a i g ( im tk imñ wlthülfíáÁ l» 
El Rn-iVátrro semanario torrela.ve- Bollga ^ M prcll¡li|adad! paiI,;L emp*', 
guense «El I m p u l s o r » ha tenido l a voriitia ^ P a i t a n , ] : > el v . ^ -
bfericiGn do iiaccrse eco cu sus j m - mOTto por quie ^0 1 % ^ , p.ar.i .•Miife'' 
riivcuiU.- c l u n m a s de mis modestos j a rón^piiail.cda do implar.dar oíis fli 
V C ^ m m puMicados en E l . P l U Í - m cka, Cái . iaua . ' 
l i l .O CANTABRO y ••cla.riomuios con No (hatí tenáo máis asiiatos ( t e . » 
los grupos esedares que por decoro tmfcair se l evan tó Ja Sasión. 
y l iur i ianidad i'cccsila y pide '1 orre- v•^/wvvvw»'̂ '«A'v»•»'»'»'v*rt*'•''«A«'•- '̂,'• 
lavrga. 
¡Onior-a Dios qno los iiidilVron.tes 
para lo que Co e l «ídolo» en ci mun-
do biViltzado ŝ  decidan sin d i l ac ión 
a Ur indá r el apoyo necesario 2>ARA 
qur en Torrolavega dignamente se 
pueda i r i i r v . ' i r la Immaniidad en su 
ñcv, I rn iendo en cuenta que Ja dig-
nifiicantf Lábór pr'o-infancia no se 
1 IM de someter a la acoión de la lev . , . , , , , 
. 1 i ' pañol del submarino, don Isaac. 
• ' ««a ' ¡ ! 'o oferta y la deriian- S^vvvvvvvvvvvvv^vvv^^ 
NUEVO COLEGIO E l d o c t o r M o r a l e s 
estáj i 1 (aiizaM.L. suspende su consulta í ias íanneuo aüiso. 
tas obras necesarias para la instala-
ción de un nuevo colegio, que será. 
dii-igidV por religiosos de los SS. CC. 
En su día, trataremos extensamen-
te de este importante asunto. 
E K FUEFÍTO R E A L 
F a l l e c i m i e n t o d e l cap i -
t á n P e r a l . 
' S E V I L L A , 22.—Ha fallecido en Puerto 
Peal, donde so hallaba pasando una tem-
porada, el capitán de infantería de Mari-
na don Juan Peral, hijo del inventores-
C I B U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeaa' 
PF<rnvTT7MTnc; ^ s ^ l a mujer y v í a s urinarias. 
DESCONTENTOS CoTlsulí:a. d¿ 1( /a j y de 3 a o-
Kinós, de Escalante, 10, í ° - T e l . * ^ 
E l E x c m o . Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conctder induí-
genciss en la forma acostumbrada. 
Determinados elementos de l a I n -
dus t r i a y ol Ccimercio han celebrado 
una r e u n i ó n en la C á m a r a , de Comer-
cio, con e,l fin de tomar las pertinen-
tes medidas encaminadas a evitar, 
••n lo posible, las i r regular idades te-
nidas por la».Sociedad de electricidad WllLAK£A. 
«Montaña» . 
EXPOSICION 
En los amplios escaparates de «La 
Ciudad de G r a n a d a » estos d í a s se 
van a exponer los trabajois confeccio-
nados por Hcñuritas torrelaveguenses 
A B O f t A B l 
¡ M o h i z 
C I R U J A N O D E N T I S T A . . j 
Ve Xa Facultad de Medicina de «w» 
Consulta: de 10 a J y de 3 af* - jfc 
¡23 DE D I C I E M B R E DE m i , S l ^ W M M i . ® ^ A I W A 0 ^ f f i Ü l y i n . - w a n n i í 8. 
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E L 1 L L A 
o n o s o n u e s t r a s t r o p a s l o s 
o m e t e n s i n c o n d i c i o n e s . 
APUNTES DE 
NA RIO : : : : : : 
¿a señorita. Misterio, aunque 
rc;il¡'!ad se l l ama Jul ia , si no 
lara. sahnlai la y su rostro, se c u b r i ó 
ú\' una .-¡•.nii^a que la hac ía aiin É{íáS 
b&Uiii jtílás eacauladia-a... 
I>es.i>u4s Fie Salado que no se eu-
coutial ia ya en ¡Stdiiliá, sino ele via-
je de novios., que es - m á s feliz que 
LEÜ10- AJguriíus semanas d e ^ ü ^ s , cuando ¡ulU's >; fluo v' lv l ' - r" e-í diira.nto 
: : : ya na' haili.ha en porÍDilo (le conva-- su lllll¡l ^ H ^ ' i : ' croiuca 
on iocen.-ii... In.i.í:.. adni.tado la. coslum- ; i S,M " ¡anos , no me quoda, otra ala-
..,,,,„,.„, ^ „ fca bre dé dar mi ¿ s e o por la ciudad 011 r l ('' i ^ ,lo!inir CÍU0 
^ e r t o (que Dios no lo penni la) . y hasta declinar la tarde, v mataba el 1,0 se oivL(ie dc Ií,, , " i u lnaa de gue' 
m. rcfcrencius a las que se puede liemjio en a l g ú n café, jugando al id- n ; i ' > m ViVliil •••,v"n0 im 1111 c0-
n'ovaiu- mucho c r éd i t o , es una joven l l a r o escriluendo memorias d« mi 1:rA ;| h ^ a ^ ^ a j ^ W -
L dist inguida lamil ia que, guiada vida, ¡.ara la publicidad, aunque lo- Si ?] !lZ}"- • " n j a 8 * ^ n"lderen.te 
ñor no se qué razones so lia conver- don los originales e e r r í a n la misma ; l 1111 i-rt!r!,:M- > " fflie r ; | r : i r«0- ^ 
a. de nifu- bien on .lama do la Cruz fuerte do mor i r olvidados en e! bol- 1¡,;i: ya que usted bu sido por 
^ Qjij^ a l g ú n l iemno un misterio para nií , 
^ l u a fué la primera que me as is t ió " Una de las veres en que m á s en- que a.su regres., a estas tierras afr i -
cüttndo sin esperanzas de vida, me trotenido d i s t r a í a eJ pensamiento, la Cffinas meda r b u r le el oxdo do mis 
bonducían en la ambulancia mi l i t a r , v i cruzar l a calle, vestida toda ella c r ó n i c a s que us'.cd tantas veces ha 
desde la l í n ea de fuego, a uno de de blanco: se tocaba con un velo que leído y que no en balde a.gunas de 
w hosnitales de osla plaza, una le llegaba l ó e l a las caderas, y sobre las s e ñ o r i t a s que une estáí i leyendo 
Kcmífica tardo de o toño que m á s ]{ l frente una. cruz roja de regular se baya dignado amadrinarme, y pa-
L otoño t e n í a de verano por el in- t a m a ñ o , y apoyado su brazo en el ra: la. que. en un ión de usted, otrez-
» i t a b , l c calor; tun.lo es as í . que de un oficial do 'Mar ina . co un co razón como un p u ñ a d o de 
¡as cosas se me h a c í a n tenebrosas, involuntar iamente me mi ró y sen- rosas. 
me p a r e c í a que toda la beatitud de tí el estremecimiento de u n s u e ñ o h U \> l r. . L . \ ¿ 1 . \ . 
^ueUos lugares silvestres c o n s u m í a n convertido en rcailidad; me l e v a n t é Quinta bandera. Ametral lauoras. 
ná escasa existencia y que supervi- Aa^^^^vvv^vvvv^-^^vvvvv^^vv^^vv^^^^^vvvl\^^^'v^1 
vía solamente por obra y gracia del 
Espíritu. Santo. • 
Kl día siguiente, al de aquel tan ac-
cidentado p'ara mí, recuerdo que me 
prartiearon la priinera cura en pre-
Sicia de la señori ta. Mis ie i io . que 
pérvino ¡ era cortar el vendaje que 
ptcüía mi pecho. Dc-pués de esto, ya 
¡iiada sé de concreto m á s que me clo-
roformizaron, que sufr í a l g ú n desva-
nedmiento d-spués _ do deaapai x-or 
el cloroformn, y nada m á s . 
gi-avemcnte en Jo-' ecaobales d6 "Deni-
Arós.i) 
l ' \ SOPDiAlH) MOXTASES 
n l ' E QUEDA I N U T I L : : 
l-'J s eño r don Urbano Castillo, de 
Rcvil la de Camargo, rébibió ayer de 
la Oíicina. dó lnrormaei(m montada 
por Su Majestad el Hoy, el telegrama 
siguiente: 
«Director general a Urbano Casti-
llo.—Soldado Luis Castillo Mar t í nez , 
dr l regimicido Cnfántería do Barbas-
t m , sale de-I hospila.l Cení ra l , grupo 
Cenia, inútil .» 
Este bravo soldado m o n t a ñ é s es el 
que. a r a í z del dosa.stre de j u l i o , so 
ofreció al alto cohUsario para pasar 
a. la línea. d,o fÜOgO hasta, reenper.ir 
1 as | K):S i;C i ones | ic r d idas. 
La carta m WXé se daba cuenta do 
e&tá [Patriótica resulneion fuíé jn lb l i -
cada on E L PUEiBLO CANTABRO. 
^VV\V\AA-V\VVVVVVVV\,'VV'V\VVVVVtAA.\\VV\VVVVV.VlV| 
INFORMACION TELEGRAFICA 
N u e s t r a s t r o p a s c o n t i n ú a n 
a v a n z a n d o . 
E l c a p i t á n h a s i d o 
SERVICIO F A C I L I T A D O E l . ' . " A l T i ' A N V I E R X A . 
POR LA O l ' l C l X A DE HERIDO : : : : : : : 
I X F O R M A C I O X : : : : Nuestro corresponsal en Meii l la 
... ¿i / . ,1 Jlospilu!. do ¡Sm l t<i íucl . - i !un "'os remi l ió ayor al siguiente despa-
Como es muy léxico, a. medida, que ^ ^ Í Ó , , (¡e la .Inula PatrhMica visi- ciio urgente, que fijamos en las car-
Ios días . t r a n s c u r r í a n , la herida iba t(- .lVel._ a c o m - p a ñ a d a de l a su|K.'rio- toleras de cosinnibre: 
cicatrizando y mi salud so r e h a c í a . |..| da] Hcc;i>ita,| de San Rafael, a los " M E L I L L A , 22. I I m.—Urgente.— 
Todas las lardes, sin excepción ¡^hJaUcs m o n t a ñ e s e s que all í se én- P r o o é d e n i ^ de M á l a g a llegaron 
'do ninguna, la señor i ta Julia llega- (.U(.!|1 |.;in. Abarca. Ca.mi.c-s, Quintana y Solana, 
ba hacia, mi cama a, interesarse por S(m ét.ío3 1(>S signienles: H i l a r i o !•> pn ábaino,rb s lodo oí personal 
mi salud, y yo en agradecimiento Ml,t.|e(jaS( de P ié lagos , r ep roducc ión de la nlieina de Inbirmaei id i . los ol i-
,me concretaba a contestar con una d(, f ís tula ; N i c o l á s bovrei, de San- cíales representantes Urbano y Roíz 
sobria sonrisa satisfactoria. tand.-r. de! es tómag. . ; Pablo Cereco- y varios soldados del ba ta l lón do Va-
Do nuestras entrevistas comenzó a tl0( ,ie S a n l o ñ a . paludismo; Domin- lencia. 
genuinar en m i "corazón una entra- go Ga¡i0 Goma, de Santander, bcr i - I m n e d i a t a ñ i e n t e sa ludaron a l ^ 
ñabltí amistad que inquir ía , una pe- (lo c„ Xador, todos del regimiento de 
quena, i lonüanza, .para. ' preguntarlla A n d a l u c í a . 
cierta tarde: pópéz Gallos de l lmai le . bo l i -
nera! Fresneda, quien I . 3 da'; toda 
cbov de facilidades, ofreciéndoles ilí-
ClUSO eaini!>!irs para I rail - portar los 
,111.1.11 i v.ciu.., . . . •• , 
- ¿ S e r í a usted, buena señor i t a , na- (|n ; | bYÍ{m {{rVI ^ ^ . m i a g o ^ ^ • 
honubrcii nc« somos 
:ces? 
ra decirme por qué m-divo todos los ^ ¡ n i ^ i i l d é ' í l Cavmbi, ' d iÉenter ía ; E1 c a p i t á n Vierna l ia sido herido 
• igivalmenh U l i - ¡j(.(||.u p ^ j j j a Qópifát, de Santander, 'vvvvvvtxvvvvx^vvvviavx^vva^v^vva.vvvvvvvw 
de e s t ó m a g o : Manuel C a á d e r a s , de 
—Si se puede saber on qué consis- Saulau,iert p ^ i d a r íñones , cania de 
te esta felicidad—-intercedió—, t a l voz motocicleta, del Regimiento de Va-
pefla complacerlo. _ . loneia. 
—Xo m á s allá do mi humi ldad , en A.n.ra"el Maeda, de La Cavada, herir-
que está encerrada, consiste toda la (j0 en ei] ]HH.\U} 011 0| ¿oinbáte do Tiz-
Joeura del que va a.-oír . Desdo hoco . / . ¡ . Vrtinc]S(.Q Ceballos. di' Los C-rra-
¡dguuos años vivo enamorado y a ú n |os_ |!a|udismn: Felipe Díaz i l e i n á n -
«o sé de q u i é n ni de qué . He queri- (Jez v ü l a s i i s o , « | erado doble hor- Eapecla l í s t* en enfermedades 'de H 
( i" mucho a una mnior rubia como • nalndinmo- Ba ldomérb Mar.za- |3iel y v í a s u r inar ias . Inyeccdone« In» 
$ oro, encantadora como la misma : - « i m v de! m (Neosal 
Veíais v ca r iñosa n mo una im 
M E D I C O 
ÍI»pe 'clall8!a en en fe rmedadéB dé i ü ñ í l 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
tiarn.v.fir)R.». If i—Taléíono, «-fia. 
n.a y pama, n.. - ^ t rav^osas del 606 y del 9 U (Neosai-
' l T ^ r e s , de Sanlandor. .paludismo. Fran últpfll0 i n v 4 t o do Ehrl icb , 
. a11'1'1'- risco ( iu i i é r rez Zorr i l la , de Ni.nlan- Consulta todos los días laJaorabl*)^ 
poro creo que no se lia dado por alu- (|CI.( ,.,.,-,„,.,. Manuel C. Mar t ínez , do ' f a on«© y meclia a ana. 
dida no obstante, haberla consignado l t l , p n i u d i s m o . 
amebas r a í las llena ~ de un paludis-
ípo de amor, l l o v balo este snefe.. n ¡(|( , l.0.n 10 tas cada uno. Ad:es 
Xrehebnona 
Todos estos & lidados fueron ^00% 
amoroso ha desapa.•e-ido por medio 




coas, l iara la pro.Mina 
Bé ll S . n v i a r á por la SeÁpra viuda ti-
mes aun cuando no - es mi t í z c u é i i l r dos c á n i a r a s de vino, y por 
" i,-, .innla. P a . t n . . ü e a . t u r r ó n y otras 
golosinas. 
/;,• U i i firmo, (le .l/c///./*/.—Día 22. 
a las one . ' .—Capi tán \ ' iorna herido 
grave l 'eni hlCxs. Ampliaremos deta-
lles, v 
tengo que v i v i r o lv i -
n la cult ivo con todo e¡ aánor 
de nii corazón. No me l in j ior tar in 
l|| | |;|r a una mujer con todo ej cari-
WQ (lt' mi alma y niiiximo si fuera he-
como usted, con idén t i cos ojos y 
«mi sus ideales cabellos, pero ahora 
¡b is te do m i 
f enfermedades de I * t n í a n o i í , por t i 
enédlco efipecialiaia, Ah-^ttor 'é& H 
Gol* de Lecbo. 
S^le Sa« Bwríüa . «A o s l a « M , 
fye ta C-O'ff&sipn de C$ái£..—bia 2\. 
a ¡as ^1.—MiércoUs ¡.alió para c.*n 
i on un mes de licencia FrancifeGÓ 15a-
rand.'m Muñoz, (pie vive on ir, cabe 
de Manáridiez dé Li tarcá . i.b>y sal ió 
."• I tengo que sufr ir t a n t „ . 
* esta breve pansa se i r gu ió de b 
^Gcednra en que estaba sentada > 
1'" ^'jo. d á i i dome la mano : 
—óo mo e n c a r g a r é do proporcin-
» ^ " n a madrina de guerra que le eva^a ( i0 ^ el t t ' ^ f * 
m * e l é de su aflicción :. -llmsta rna- de la K,V!,,1,;,i'. , ! ^ « o ; S ^ v a ^ 
&AR8AMTA, M A f t i l Y O I B O t 
Eí« 11 a 12, Sanatorio Dr. Madras^ 








• Consulta de H a 1. P a i , n ú m . 8* B,« 
l . Mcdiavil la S m i r e z . na tura l de Los ^ , , • n 
ásí diriendo, la vi alejarse por Cór ra l e s de Duclna.—Alonso. ^ 
pasillo 
lie 
Conduce fuera de la 
n majesl m:--:i. 
que 
(-a. tan 
1 'anuido la veía e n t r á r . 
t ista dr d&riMwos.—Suma a n í e r 
24ÍÍ35.70 p. s.'tas. Parroquia do Se- Coil8ulta. g é once a doce y medid 
fta y Tozares, 87; concisión ele ta ea- (exce,pto díaa fest ivos) .—Sana/orío d i 
lio de San Fornaiub Per inés , ] Y i n - Xadtaxn. 
wal)fa.u t ranscurr ido una serie d • gas y Alonso GuHoñ', formada por i • 
í""'!" verla. ¿ .Fs tar ía enferma? don J u l i á n Orí i / , y don . luán Oj ia, 
¡a ans. nic? írtléK « ran las io- .•egunda lisia. 3^42,15, Total . 
' • " - • i ' i.oiés que dedueia en mi j u i -
"y 5Ó aquella auspncni tan doscon-
AgiiincüdJ) (kl SoULadb.- Lo? ¡IOIIÍ- Rtloles de todas elasefl J formal^ 
cines de l o t e r í a de i.|%l l i o l í n de i.iro», oro, nlata. nlacraé Y h3ffut!ii_ 
E L T E N I E N T E ARD1GA, A U N MA-
NlCUiMiO 
.MALACA, L^.—I'roeodenlo de Mei i -
lla. ba llegado el teniente del regi-
miento de Confióla, don J o a q u í n Ar-
diga, acorapafiado de un sargento de 
Sanidad. 
El infortunado oficial p e r d i ó la ra-
z.'di a. consecuencia do la tremenda 
¡impresión que le produjeron los san-
gi lentos sucesos do ju l io , de los que 
fué testigo presencial. 
So ha dispuesto su ingreso en el 
b. pital de Ciempozuolos, para don-
de ha salido boy mismo. 
LOS HERIDOS E N LA OPERACION 
D E AYER 
M E L I L L A . 22.—I/os dos tenientes 
d<' la p o l i c í a ind ígena quo resultaron 
heridos en la ope rac ión de ayer, fue-
ron don Carlos López y don José M i -
rallos. 
T a m b i é n r e s u l t ó herido el a s k a r í 
M. bamed ben Alad . 
De Ar t i l l e r í a r e s u l t ó muerto un . ca-
bo y heridos levoinente dos oficiales. 
T a m b i é n tuvimos cuat.ro heridos do 
la lia rea amiga. 
Lo bala que m a t ó al cabo de A r t i -
l ler ía , a t r a v e s ó el capote dei orde-
nanza del general Sanjurjo, en oca-
sión en que se hallaba jun to a és te , 
on Tauriat-Zag. 
E n el ciimpo fueron recogidos tro-
ce c a d á v e r e s moro-, con a.riiia.mcinto. 
I W A CARTA Dlvl . V I / C O N D C DE 
E7.A 
M A D R I D . 22.—.«Fd lii)oarcia.b. pu-
blica una extensa carta del vizconde 
de Eza, hablando do la cues t ión de 
1;^ i ecompen-as. 
Dice que ser ía de una gravedad 
enorme el sentar un precuiente en 
este asunto. 
Hace historia de todo lo ocurr ido 
desde que siendo minis t ro de la Gue-
r r a escr ibió una carta al general Bo-
n nourr , p r e g u n t á n d o l o qué recom-
pensas d r b í a n conreders" y c u á l e s 
las c o i . - i d . raba m á s justas. 
Añado ( I \azcon(le de Lza (pío la re-
lación oiuiada por td a l io comisario 
la. m n i t i ó al Supremo y las propues-
tas quedaron r e d ú e i d á s q diorlocho. 
Ahora— termina, diciendo—por los 
malos p n v M Ü i n b m t o - ipie se han se-
guido, se han reidiazado todas estas 
r e c o m n e i K a s . ipie eran justas. 
E L V I A J E DE LA C I E R V A 
i M A D R l l . ' , ^ . - A i m cua.mlo so (kioia 
quo el señeir L a GLoirva toAfia éü pro.pó-
¿2ÍÍ0 de l eíi asar íia.sta (d p róx imo- mcti 
d • m io -••! v i ; i j ' a Mei i l la . u n ¡^orió-
dijkjd i!e . ta nr.die dii e (fue e] mlniisi-
l.ro omp. ieade iá áji viaje m a ñ a n a . 
I.e :uccim|piañiarii. el .se (ir ota.:'i o po l i t i -
c!o del inaiiiiisrtenio y ivenimanioaerá. en 
Atniíca Incibr é l 10 de enero.. 
I.A O-BERACION DE LA H A C H E 
I .Al iACl l -K. ' ^ .—La . cohimii.a áé 
dSiita (p.ia romó paílite 6n la-ojveiación 
"• ¡ 'Vanee sa l ió ,p. p.M-Prx y ge subdii-
y.hlln cu los. coilmnmrs: miixtas, una, do 
las aüailles miaichó pcir un oaiidno 
pniy o - den tado y nateado de pro-
íiwidos |:.ai laucos. Inapta, llogair a Yebel 
Al'ai'iuiiti y do-tpués al monto. 
l v . r lía fcíiirdia eñtñibtó violento com-
bate ciai l i í^^j j jgs?®^ [ ' ^ '' '.' ' , 
La ( ( i lumna t a r d ó muebo en reple-
•gei -e y par esto no llegó a l emvpa^ 
' '^ -a ii i : i l j o i - i a las, . j o - dg ja HKl-
La (dra . c rdnniJ ia . mamlada por e l 
teuieinrtlo coroaiei; a e ñ o r ConzáHlez Ga-
r.ra.sic.iv, a s c e n d i ó cóm gu'an leniipnije al 
monto Yebed Amiazum, rnuhiaza.ndo feul 
«¡maniigo y tomando- l a posiiioikjni qiic 
domina, e! collado. 
Eatalílicciió oomuinácíiomn con la. co-
luimnia, de Couta y l a mandada p o r el 
geafii-aL .\km^o. 
iPREVíER. COMUNICA DO O F I C I A L 
M A D R I D , ¿2.—{Eai d ^.líiallbrjia do 
l a Giiicrra lnaai I^SÍiítadQ e&ik l a i de el 
•sigTUM'ínito co.muiUiica.dio o.fuV.i.ail : 
«El aJito ccaniiisaa1k> comuuua, al m i -
n^ttiro a iim ouoc de l a mafuana, desd^ 
Ivudiia. Nana, q u e Kan siido V a i p n d o : , 
(.MI.OS iisa otójertlvois de l a zona de Jpni: 
A ros atol (!iii;-ipa,ra,r uin Um. 
A l paiso dio rauciatiraa) tropas todos (oa 
jadi ' .a i í te aa h a n oomn lido in co .ndi-
oiomcis.' , 
Sailgo con esicuadroueis , . • ( ; , . 
hMüvv contacio con l a cuJumiiía. do 
r>a,t(d.)) 
s BI ; i .\ i io GOM UNÍ (• \ m é m 0 A i; 
M A D R I D , 22 . -Bn ell m i n i - b i io de 
la. Gucnm l i t ó faciilitado (••••ta n... I , , -
d :-iligu¡ion.Le comuinilcaidlo oficiia.l: 
«El ailto .comisario connmi -a. ipu- la 
van guard ia de cipermiiniies; di.-, Midi l la 
iiia^ivdnafíado eJ r í o Kort , (cupando la 
poslo'ión dio Tiguorm.in/ doypue- m bi 
geiM' tdíi'oiteo. 
La, o p e r a c i ó n - a c ba teáifísad'ó feliz-
micinto.» 
U N H i l o DÉ IM ü ' lCKTu; í l E R I D O 
M A D R I D , ^ . - F n l i e je la r idos en 
iois últiüno.s- cljmbatev, f¡¿uiia un hi jo 
di ! i : ! aj I . ' i ieuii .a , . , 
EXTi lNSO C I M I X I C A I O , o r ' i r . I A L 
M A D R l l ) , ' í - * - F n el iin u i - ' .,, ¡o 
í a G.U|i i ' i a > • ba. i ' u l i - n . ! . , v.r.̂ ao. 
' '•I yigiuiiieptei eoomuiBcáííC). «d'üc.ia.í: 
«DarCic'pa cil aillo comíis:a,ri.o (pie en 
losi ton i l c r ios de Ceuta, T .dnán y La-
i ecb • no ha car: Riido iiovcitad cu • I 
día de ír>y. 
A d e m á s comunica, l a s o'guleutes n o -
t i cé i s : 
Dcate. HiM'j-a.í, l 'n- iza-- de Tef.uáii, 
< ' ' u t a . y L;.;ra;ciho. í u e r o n eini vnria® c o -
liiimniaí'i a ciptorácr a tuia órd rii i die ÍQ6 
•• -!•• . . iv. s oamaii.da.nl.oi-. geineiral-: 
ccupaialo. t pKmioio^'-si (pfe oul-ren las 
coaiMiu ií a( i. nes. 
E.1 (Sollado de Ai-eirmi fu6 bout i l izado 
por coutingoiutosí ~ rii.eim.j.M, béñ|^iicfo 
SSfo asas- bajas». 
A l p'a"-'a d.! la si cobumiias pi ?S&ri¡^^l 
moa lias á c t e b de tnwniifdóii de io& _po~ 
hilados de Honiuid.ia, A d n i . Telejc 'a, 
Arra.br.b'i. l la . in .a , Tazia y Ta.i. 
l i a s t i r ipas oipteimti-oii v-u t e t r a o m u y 
qniioibirado., c ú l t o t o di'í ©xtcaisios bo®-
qpB& v por s?ir esta zomr el foco .de los 
i'd-eld.-s- vi.Mie. a, demostrarse qiáé e l 
ca.s.lejgo inilliiiígijdo el día, 19 ha s^náldo 
pattia qiue. cipmffiCiedsiii esícasia rcaisfenciia 
•a atijeélub a .va.nee. 
l úa vez ocoiipados lois « Ibc : de A d r u 
por el gfeiriinal Maa'zo m o t r a s l a d é , con 
escolta do GiabalLería. diei Regutares, a 
Acernú , entrm':ii!?it;iin(k>|mí' caml.éí ep-
mia.ndiainitis goaneirail do J.aTa.cbe. y visi-
tando, las po.siioki.ne.s. ociupada-'. 
Estoy niiuy satisfcicJio 'dtí l a p.r¡.iúea-al 
• tapa d-' las <>pi:ira.(ivviics. la oHal UO 
ba podiiido sor JÍIÚS bdiz. 
¡•'.I comp.oi i.anii¡;.2njto do las t ropad e s 
d.-igno d.el niiayor emeotmáo y dcanostiVi 
Wî vv^^vmvvvvlv^^^vvvlvl̂ v \̂vvvvvvvwwv^A; vvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vvv^^^vvvvl̂ w^^^^vvvvvvvvvl\vvl\̂ ^vl̂ vvvvvv^ 
53 D E ÜTCTEMBRE D E 
E l cauiiaaiidiaiiite g-euea-al do M c l i l l a ea 
f)il(i ilii r : g) 
á£iaim día nagiiteiSatti después! de pro-
piiiciiiau." oil ,i'eip-lteig-uio d» las ooilunwiias 
¡qnil© Se eifiecit.uó sdai novcidad, cou lig-ero 
Def|p(iJ¡óa dio oaulpadia l a posiiicióiu de 
WWMWVVVWVVVVWVVVV\A^^WVV\^\\VVVVVVVV 
e Imy «-fu irupipDr teiidleiritóa dlé (teácaiiiso y 
IKI se ]i|inidi¡ie(!iidi)i mujclhiais stemí©», nmi'qaiiei ¡ w m 
que dises el M . S. y si 
uardias m ba i lés de públjci 
BS l'i't sisii.uu'iile por GaüSíl del ¡nodis- Jwiy oli'liiiH'in iiMii"- d r l Tesoro so imiu 
tas, a mí as í se me pá re se . T a m b i é n tieroien poir la. pípo'xipilijdiatl died cupi i i , 
se me h-ase el nf i i r rens ia de que no Ja.^viej:.^--. y lias iiiuev.as, no r&'ixvrian el 
i&ólo te haSes el divierte con que me- 1W>.75 y 65. 
tas en bailes del sosiedad o del «pú- Siguey ia.s atl.iinMi;^ f.eiTvn-iariüis des 
blicas». )Hi.es de muí seii«ibio,m.p.iora SU vuelta 
RESPUESTA NECESARIA 
E l t e a t r o , c o m o n e g o c i o d e 
E m p r e s a . 
Nuestro querido y admirado amí- tan, o lo que es lo mis 
QOS aludo .ayer de ta l y_ do buen paladar,' que eserü.e ' 
La -le sus c rón icas reie- ees, algo de lo que no piensa ' l ^ 
uto del teatro en San- echar un pon. de carne a lasVioS 
o tenemos m á s i .•medio de lo lín,ti<«r. no.-nc. ,:r»s 
Í l b - K - K a t e , ^ ©r^iifcg-o ^ apmxiuw) en Preslsamente te e s t á s en un r eg ión a l d . : ;n,i( M , - La ^ n a n . ::. ex-
.... ,, , . . , „ -, . . . . . -de E s p a ñ a que te se os uno del-mas peiiimufamada tema, como lundamento 
^ttipdles mutíleos «a n o Ivent poir oí bonitos y con buenos carreteras v ea- e\ que ¡l a.n ,a. dar Mfearttes v Nortee 
Koniíie y Oeste, llegundo a l cuenpo a minos y « t x i m i s t - b i m l m k a . , (trenes), u n bufen . V v i . I . . . p PO d - ésto sólo gu ' e f " r e p u t a d o ' c r í t i c o l ^ t r T d e " " í ' ' l v£e! iT'"e<?m^%m~UUT>0 '' que Juan 
m m p o con las tuerzas dK> lagáona i íóa y a d e m á s en pueblos aunque te e s t á s ^ m ^ f ^ Ca rdábr i eo» n o s aludo .aver fie inl v , i í h . i^n « . . l a ^ . ; . ^ , , ® 6 ^ " 0 ; . Sen¿í 
diol Jtettxáo, las cuiailea i '&ub .aKaroiii al ^ m~ 
i'.n-ciniii.go, peraiigiuiiiadole cari coraje, ^ 
L a aivílajciiión. b a pnesitad/o e.xeelonie 
«vviida, batileando las corioeatíraGioiniefi 
cnrini.igasi ei áirii^teikinidió a l a íurtiiil'eíla 
dóndie h a b í a de co/rioein.ti'taT sus rn.-gos, 
< air:iainida iDuaneiroiSias bajas a los 7-e-
il-eideiS. 
C i i c i d o n ú m e r o de moros del l l i f f 
se .unieron a los guelayas, formando 
SÍÓll al e.\eursront 
b - ico &é e s seg 
del «aiMsirnte». 
Ti 
y< ya te dise< án-
ameiite por nalla 
nada te 
te anda.s por el (ierra, y 
bago desir de excursiones 
iiario J,as C o - u i i p i a ñ í f u s 
tan iMiXii iLin . , luí.. SÍ il iw 
¿a qtac áo xamn-s a C! 
dlCZ de íMip'íMK-'ilJiüál n 
«nr'oato'S sieaíiiejtai'i'iéS, qir la 
CTUI; 
o-f;-:li 
r l a 
ssitar 
avu-
50» n s 
u n 
a s u n ó 
n o remedi  l
que contestarle, aunque sea.inos, cu- que,'-por 
rao sómos , enemigos de p o l é m i c a s pe- obras comí 
riiódístícas. 
E n p r i m e r l u g a r habla del. 
c o f a n l a M i i a , e s e p ú b l i c o q u e c r i t i c a ¿ H a b r á 
sicalíptico, ñeras masculhS 
' SU p a r l e , v a n a v e r cieí-S 
• ipjetamfente solas.. a„ .. !s , a e j a á 
en casa a sus mujeres y a sus in,.'0 
pimíi- por una prudencia, muy justiOcaJ, 
algo m á s trenienda 
rían, iptcró asi ae u d e i - p r e t a r í a cü 5 Jos ^ 0'" 0l1 toatro se celebran, pa- da que cubre los ojo.? de un enf.,-, 
G dprófi ra deducir que nuestros escritos abo- de cataratas, a quien se uciln ¡S 
Las Fogueras , a las que d'-Mna a.fec í?a,",í-> I W ol tcatro m:,ral ?s lán he- operar? ¿ H a b r á algo m á s t c r d i l S 
por mar que te puedes bascr. da?ano del .bao© fal ta , .aumqjfie. no l o d i - ils ol,ras sin, f - ' f 1 ' " a lós e spec tácu- brutal que qu i ta r de un t irón |;, 11 
' . i . M J. \ Í „ „ iióitw»," - • S,.-j.^'„f„ , . i = i m íe en Pil e  r.e.lr'oran, n /l nn^ ,.ni..-n in* n\ri-. A~ , . 
Ademas se te l iav o i r á s maneras F'na 
de baser d ivers ión lo mismo de «us - o 
to de «Flor iu» que de! .conpormidad Lius rieiJiguems, a las que. u^iHa a,tec s ^ ^ v " ""' opa i a r : ¿ n a n r a aigo mas terri|,ie« 
grupos como pocas veces se na. visto. M> s ^ fer e l ainoglo lietóhO con iaS Compa- ( ll0S l!ara 6i> p e c i s a j i í e n t e para de m á s responsabilidad para uii 3 
h m t ropas se batieron con gran Id- po pr ins inal se. s e r í a que tanto del ñ í a s tonnwkiaías die que és¿3¡s ccusiu- qn '^n no ba de disf rutar de la me jo- dre o un hermano que arrancar d¡ 
- /ar r ía , mereciendo especial m e n c i ó n caria dt.l «Flori-o. como Üel car-te de Jna,n cambÓD n.:; iamil len un 85 par 1Ó0 por la. sencilla razón de que cuan „ , , g0lip,e | ; l venda que conserva ' 
las fuerzas del Tercio v del resrimieh- "M- s-"- ^ estí>s palal.ras vas- de siuis ^ t v ^ d i a d l s, no aa api ia .m 
i f i o o \ .iei H^ innen ^ ^ om,|n..<|io Cpútra sus cwtizsapoaiiea, puufesto qule no pasan 
lo de Segovia, que r iva l izaron en c] .únu.vi^.u fJU,. 1o 1)¡or <l'. :i7 y n.ed.io y a . - l e lu íame tipo a 
.aeomelividad. rechu-zarido a.l enemigo qn(,. c,[ epidemia, del gripe. I m de mes', s 'na! díe quei pov a h í inm-
a la bayoneta. ^ MMSIIJMO. j - o w sv ve la .-.alm.ión de un jo-.blema 





" E L F I N A N C I E R O " 
Sumario de los prinjclpalés traba-
jen los sectores m á s amenazados. 
Autos blindados ü e g a r o n a u n ca-
se r ío , encontrando grupos de moros. 
Durante la o p e r a c i ó n 
, , ro 10.81 de esta revista semanal, que 
11 ' ' l ' '"^w>s. consta de 116 p á g i n a s : 
•Ivl pr imero y tercero teman los de- Ei ca rpón nacional y la Mar ina 
rp..silos de gasolina perforados, ha- de guerra, por Ezequiel Mendilure . 
bi .ndo tenido que dcsmonitar el prá- Semana internacional , por Miíió. 
mero, que fué conducido, en un auto- E c o n o m í a y fnp.nzas b r i t á n i c a s , 
,, 1 , , , . por Leonard J. I^eid. 
moVll para hacerle las lepa raciones. Mercado de minera l ' s 
121 tercer a.leiri/.aje lo hizo el apa- por Ezeonicl AJVarej? MendiUueí 
ra lo , resultando intacto'. Mrrca.flos uaeionales y exl ranjer'o.s, 
ÉÜ aviador del. segundo r e su l t ó be- P0'/ •Tuan Í J T ^ ; 
. , , Bolsa de M a d r i d , por R. Molina 
rit ió \ el observador, con gran seré- m,Vi,l<; 
n i d á d y a pesai1 de de-sconocer eJ ma- {«roducti 
hejo del avión , cons igu ió hacerle ate- doi 
n i / a r al ver l ié r ído a su c o m p a ñ e r o . C l 
E l . enemigo bizo fuego sobre mies- '•r"• Fainoue R a m ó n Rallester; Sevi-
i ras tropas, u t i l izando una o dos ' la ' | Zarzuela: Mallorca o I b i -
' . , , , l t 7.a. por R e m a n i ó R u ^ ; SaJam<in.a. 
piezas de Ar t i l l e r ía deáde l .u-Her- r n i . A> L s a c r i ' i ó n . A,lCov. p.a- José 
j u a n a . » Moltó Rotello: Gi i ' u i . por Manuel A l -
f m L A OPERACION DE T L S T U T I N varez Gonzá lez : Barcelona, por R i -
MICLILLA, 22.-d.as operaciones Car(lJa ^ ' W , Vizcxiya, por Amadeo 
hay l u n n o n cu el teatro se queda cólunie la inocencia de su l i i ^ , 7 
ilane. nte en casa. su herinana? ^ 
lo tanto, viene a decir el ar- Ror lo d e m á s , no pensamos 
fcicudista, esle publico no merece, de- mol.moeníe en bacer cainnañn 
ferencia, alguna, y debe s e r v ó s e ex- contra de ese género de teatrn 4 l 
elnsivane ule a,l que es asiduo con- qU(. Sal)emos de sobra que lienn S 
enrr. nle. y que pule a. gri tos que le | l in^é!¡!0s v VOrlG M 
den l o que el .-Iro no quiere , .otros, con decir nuestra leal , i . i S 
AjSái a p r ime i ' á vista, cualquiera d e s p u é s de ver una obra t e n 3 
ca anterior, radica en el mismo ne-
gocíio. 
Poi- oitira. ptairtie, los obreirosniii ban 
d3j,ado sai,g puntos d© vista, n¡i sms pudiera creerse que el ar t icul is ta lie- enniplida ia m i s i ó n que se nos 
aterr izaron los v secciones que publica el n ú m e - ank-mizas dé h n e ^ a . ne r azón Per.o ahondando en el a?un fía. 
De lea iBa.iu-.Pv. aalívó el é s E s p a ñ a , to; f i jándose en que lo que reclama ES la taquilla de los teatros la mi 
que pasa de 52ü a í S i y ios Bono® que para ese públ ico que va al teatro os ha de aconsejar con l a elocuencia^ 
s u t e á e 306 a 300, no Jiav nada sa- un repertorio hasta, cierto punto in - los muñe ron lo que las emipresns d 
í rente . mora l , y a no l a tiene. ben ba-er. ¿Que a Fraga lo recorai l 
Azuca r í iav- p . .;es mas anima- Nosotros, a d e l a n t á n d o n o s a una da g é n e r o verde? Pues o-énero vonlo 
da/9 y fiiiimisSi a. 54,50. parte de su op in ión , escribimos d í a s ¿ O n e s? le recomienda 0aziiP> p«£ 
B l cJainiibío •in.l.orna ; . . i i l sigue esta- pasados que el púb l i co que pudiera- q-éuero azul. ¿.Que se le r e c o m í e l l 
y metales, «¿oniado, dcscr-ndii a do mn-vameste la paos Ua.mar l imera to de Santander, blanco? Pues g é n e r o blanco, 
ii/ldce ' ' ^ ñ i a y ^ a de las divisa1, salvo las l i - h a b í a , con su injustificada ausencia El teatro, cuando le éxp 
' eatro, • ba ae. llevado a la Empresa a emp-resa, es un ' •negoc ió como otm 
ReMp...-c!!o. a, h-s ma.rcov Pi c,•n'u.si.o.u ordenar que. se pusieran en escena cualquiera, en que el nliérito coném 
nfián-a, manb .:i.b-'ndo Alema.ii.ia ÍII pun- obra< de dmlo-'a moral idad como m ganar la mavor caulidad fft 
to de vis'ta, y Fraucia .el_ anyo; de l«i «La duauesa del Tn.bann», que se re- ñero posible. 
os, como .empresarios, no pn-
di. 
' roduct iv idad dH capi tal asegura- ^ PeetaMaa-á qpe ao eS fácil e.opjeeder p r e s e n t ó e l domingo por la ta i do. en x, potros, i 
'. por Manuel Mallén ^ próxiiiika m.oraie.ri.a. pero s i ha- función de abono, y ((Ras Verón icas» , ' demos hablíi 
I rón icas regionales: Las Palmas M a ld'0 iuternac.íon-a.1. y el eme se r e p r e s e n t ó anoche a teatro 
Realizadas ayer en T i s tu t in dieron ex-
celente resultado. 
En las inmediaciones de la. posi-
i-i. 'n fué hallado un c a m i ó o quemado. 
T a m b i é n se encontraron varios ca-
dáve re s , algunos capotes á( 
y diversos objetos. 
M . do Mendihiee. 
GríUnicals, extranjeras : A I--inania, 
ño r Corniel Serr: Estedos Unidos, por 
T. v . Qupra.lt; Frá.rticia, $&t D. Seré 
R a d í a ; Gran R r e t a ñ a , por S. La-
borda. 
L a s i tuac ión b a s c a r í a , en Cuba. La 
soldados Panea gallega. Navognci/'m y Gojas-
Irue-urnes nave.'es. l iureiuería , e i n 
En algunos aduares a ú n h a b í a fue- duisjpia. M i n e r í a y metalurgia . Fe-
••••"•"•«•'«'• "> ^ * * L f i s ^ F ^ i S r t c s r ^ £ t 
I tabian sido abandonados m u y recién- Conservas e industr ias derivadas, 
t ó m e n t e . Seguros, Nuevos estatutos de lés Pre-
Rueron encontrados varios tanques- visores del Porvenir . I m p o r l a c i ó n y 
aljibes cargados de agua. W ^ S Í ^ ^ ^ ^ ^ a d í s t i -
•' 0 , , D , , <il ' Tniipresiones de la sem 
Fuerzas de Húsa re s , - aprovechando Cotizaciones de valores 
la l l anura del terreno, dieron una y extranjeros. Juntan generr 
brillante carga sobre el enemigo, des- sos oficiales, Dividendos 
P. rteos y a m o r í iza clonéis, Ralances, 
Ricidlhí.i'pa.nk ha r. i i iudado sus ant i - p^an. 
guas relaciones con el Da-nco de Lon-
•uires. 
R. TilOLlNA CANOVAS 
Rcnlac-tor de «El F inanc ie ro» . 
M a d r i d . J7 d i (iiicieml.'re de 1921. 
^VVVVVVVVVVVVVVVAO^/VVVWa'VVVVVVVVVVVVV'VV^ 
DE LA «GACETA» 
t o d a v í a . 
«LAS V'EPOXICASi» 
Anoche hubo un lleno rebosante B| 
E - l ^ es el punto l a w n t b b l e de la el teatro pata, presenciar el estreno 
cuest ión : que sea precisamenle el de • l.as \'eri'inieas", oiira que, según 
púb l i co que m á s vela por la moral el anunciaban los (-árlele.-, había sido 
culpable do une una Em.r.resi. para nn a c o n t c c i m i e n t ó en VaUadolid y 
cubrirse de un n>al negocio, echo por 
la calle del medio v llevé a l i esre-
\ ' a l e i i c i ; i . 
En Santander estamos e g u r o s que 
na obras de tan dudoso gusto como no l l ega rá a ser n i siguiera, un acét| 
las aludida'-. teciniiento. La misma obra se cacará 
g a r á , con su pesadez y falla de ym-N o s dice (.Juan Vulgar» en su cró-
niea de espec tácu los , qué ahora nos ('1:l-).¡l «•' ahuyentando el publico, a 
sentimos asustados al ver en el Tea- jm,:tf" de l a cuar ta 0 WmUx repivsen-
t ro Pereda una p roducc ión escénica * ^ i o n . 
MATkRTD -Ti-» «ííkeéfcaJ nubliea míe antes nos nasó desa.nercibida en La mano en el fuego puede poner-
• h c ^ S ^ ' A tas " S ^ S p T ol Ckk I pinero v m Pra.lo- ^ a jpe ̂ o * =1;,s la | 
- sicVucs- / m v íOff, por lo mismo, presume UK7 a-noene nene 01 humoi ele VQ¿-
D E H A C I E N D A nue 'nues t ra protesta, por haber da- verla-a, ver,- como ni>- seto por cn,ni|M-o. 
ReDiroa^den -d tóponimdo que a los do la, obra en día de abono y en el ^ L V r ^ r T ™ 1 ™ ^ 1 ' ^ * 
(CspadiiEinto & de quie reiglameaitaria.- pr imero de les teatros aludidos, es \,-^./!„ , .c „rt no ift J £ 
m i k e ocQiozca e l T r i b u n a l gubernati- rircun-tancial y convencional en ex- « L d ^ Verón icas» ™ ™ verde, pero 
vo de> «s t» miiiiisiterio, .-podrá otorgar tremo. 
l a oonidcinia.ciún de uan-aioniss, cuando Bas t a r í a , con que el mierido com 
d o l á n d o l e , d e s p u é s de ocasionarle ^ [ ^ ^ j . -
eaneaturizados 
nnm. ' i . sas bajas. 
ÜfN L U N C H 
^ l E L l L L A , 22.—La Comisión Pa-
tríótka almeriense ha sido obsequia-
da con l i n lunch por las fuerzas del 
regimiento de la Corona. 
Luego v i s i t a ron l a nueva iglesia de 
Nador, siendo obsequiados por el 
obispo de Fessea. 
RWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
S o s i e d a d d e l e c o s . 
v concur 
Oficinas centrales: Paseo de Rosa-
les, .r.2. hotel- Madr id . Apartado 469. 
Teléfono 243 J. 
VVVVVVVVVVVVVVV^AOlVVVVVV^VVVVV^WVVVVVVVVtV» 
N o e s r e d a c t o r d e " E l 
D i l u v i o " . 
' pniimiero de «mero de 1922, todo el azo- cilmémt^ co-uo «Juan. Vuisrar» su.no- Z \ T v ; { fnv ."m L o 
sa. gue .qu© se ¡p rod iu^a m l a p r imera de pe, pero se asustan, v m n v funda- "r a m-e'-enP.pi \n Vin 
AO hita oiitadas propiledades del Estado. ñnmArá» mtthfw»» d i R t m o i i i d n í ; - SPÍSO- . . A .Lx . ""T*"1*1 da ente. uchas distinqniidas seño-
Aprobando el pMego de condiciones Ta¡a fn)(1 v . m a1 f.^otro crevendo une ^ T a r ^ 
>:VÍI rn.ntn'n.ln.i- 1111:1. i i i^miinn fi";T~adn- 1 i . _ .1- :.. „i <»)'" 1IWIU-1-
tiene el defecto de ser irreverente qoip 
la Religión en sus min i s t ro s que es* 
una. fdiina 
decir verda ĵ 
ime ros. 1 piíhli-
ir su reprfi-i 
s en tac ióh , un l indo dúo del segunckg 
finaliza ésto. 
• este final es 
realmente primorosa y fué muy 
piara co.n-tiratar una máqiu a freeado-
r a umiverfiail, con dcr-it.'iiío a l ta l ler de 
.reparaolones d;e m a q u i n a r i a de lia F á -
bnica Naoiona.l dle la Moneda y T i m -
bre. 
iConicledílondo \m i-égúmien die ab&olu-
se Ies ha (hv s- rvi r a ' í o entrr 'enido 
y se (mem nl r - iu cen algo aue les ha-
ce subir '•! rub^'- a la cara, mies va 
no es S'-'do el chiste verde de la obra 
el nue nroduce el fenómeno, sino las 
)n-iic.«rot;)-í. miradas de r.io-uno-* m-'>'-
Por la. D.ireeoión de <(R1 Diluvio», 
<Iie Raa'ceilona,, si© nos siupü.icia hagiamo--
l-ul .liibo ;qu!e no- e-i n i ha. -sildo nunca. Víi\[¿& ©ápañoilláis. 
i r i l a c W d© d M i o diario un indi v i - Noniila amdq diinacstca' aniédlüco de l a 
d ú o que «a hace l l amar Max Osberc, ©gt^ciión samiibana do Conoubión a d-m 
• r quiiicn deisidie hacie algunos miases il-a Tec«liiilo Maunto. 
OTRO RESPUESTA. fCon fij.ado su'reíl¡idienai.a, en esta ciudiad. ^ FOM'ENTO 
permiso del «Bergerac».) E l camot que exhibe ^ falso. Reial orden iiesoilviiienido en el senti-
De otras veses que te has escribido A l a Redac-clión del colega barcalo-; ^ imdriíca l a instoncáa. d e ' l a 
iiticias de nlgunos ^ ^ ^ j - j ^ ^ ^ Fe.rrocan-iip'* A 
TARRO y a te has andado por todas aictos reprohablesi comotidos, h'a.cieu- ŵ3(sg> peapectú a ba p iQepc 
(-(diinuias de pediór ico , pero nunca d«ofi» pasar como redactor de «El D¡i-"(fereich.óe de alnniioenaje. 
le h a b í a s metido en el sosiedad del luvio" por el tal Max Osb-Ml. y de ah í 1VWMnM/ws/w^^ 
eco. . . ' . e l que por uiuea.ro' coniducto -se de la 
Así. pues en d í a s pasados del sá- voz de aleir'.a. para que nadie ée d je 
hado v otro te lees cartas 4del «Fio- ^ ' ^ g a ñ a r pcn- el supuesto . penodista 
- un redomado 
ta liherbad, a las aguas minórale® pro- cdm:.))los-fI1Ir ).l,.in,li1) p ^ c ^ c i a n cua.l-
cadieintes. dle atxuieillois pafsies en que no 






mi'f ' i 'a escena, escaii 
palabra de doble si 
v.r-.iiQroii'/adam'-'nte a 
tienen ¿1 ládo, como d e c i é n d o l a s : 
—;,Qué les ha pareGido a ustedes 
oso? ¿Les gusta, eh? 
Y ocurre lo" que en l a precitada 
función del domingo, en que una dis-
F ' . ingenio del s eño r Muño / SriM 
y de su colaborador Pérez l-Vniá"-
dez. bri l ló nor su ausencia en las bm 
. peradas Verónica.s. 
E. CUEVAS 
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¿HALLAZGO DE BOMBAS? 
E L T E R R O R I S M O E N 
S A N T A N D E R 
c e . - a s en «fafelos»* de PUERRO CAN- « é s han llegado notici a  -QmimñfeL de -Jos ,rr-il4 4mhi - tingniida lami l ia « a n t a n d e n n a no pu- nidos caiballeros que ti-a.hiJKUi 
epción de los ú.n ver Sin rubor la presencia de «So- (K,u,lb.ir unde ginandee paqu,etes de 
Anoc.hie, a úl t ima, hora, fueion (M*-
1 de 
i  q"» 
a» en el escenario—que se ha creado or;in po^aidoínés' 
ara educar al i-ueblo y no para em- Abiertos éste® 
ria.. sepia v el asul del M . S. (que no quien, /por l.a.s trazas, efi n a 
^ són ot.r<'i cosa estos letras que Mo- tu'i"), digno- de .catar en l a cárce l , 
rdis). (I Ls 
to C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
L a sifuaciión del mercado de valores 
que 
la, de Soiinilirorois). Eil piensa, ya 
has heeho de lo que escribes uno 
5 el otro y a l g ú n cosa y a te se Ha 
hecho (K-urrensia para qiio te pones 
en fafeles. 
Eli pr imer vista se me p á r e s e míe 
el «Bérgerac» te bases demasiado.de-
pehsa. del «Flor ia» per con te s t a s ión 1 ¡ ' ' " " nmi. g'ia.n .imregula.i ¡dad qufi po-
que h' mandas el M . S. ne de manifiesto la falt-i de Ii i -za en 
Krrasí'-n se tiene el «Flor ia» en car h". í-end;. ncia, de los fomidos púb-lit o-s; 
ta que pones el «Rergvrac». hasta, la 1 radie,ie-na,l giohaieza de o-|:• ra.-.-iun.-.S 
si orlo punto, p o r q u é ya te sabes de y «I que. la, Rols-a. . i l . - Madiihl s.iVlo se 
pie das organisados en" Casino y otros rniuisvi;' p-na cuini|-i!iíiiilientar alguna, mo 
en que apenas se estaban dos dore- d.eSa, orden uaiit^do. 
mas de .presonas o as í . y y a te cuen- Así el Interior de -ae nuevamente 
Ro--. en estos los presonas" serios. p ' ^qn" Ja. p'-Tiuíeru'-liima alza, operada. 
Taniíhrén te. conoses chicos «bien» ein. jxiisiadoisi dia.si, a i r^e piapéil a la. w n -
o ú e te quieres haser el «dlpusióim qiUi- no enicuicntira, conip.riadonGS-,.- y 
del vida de sosiedad y no te eñetíeh- ^"'t© alíatomia dle lilquiidiar con unos cén-
1 i a - apoyó su í i s i en te en chicas diieim, l i n u . - de ganancia, y al iarrotar el co-
:i«í. mies, si quieres d iver t i r te bus- rn» de ó r d e n e s de venta, dice clara-
bas ocas ión en otro lado, y no se es meinte en l a míagraia y pobrexa. en que 
<d peoi- cuando diviertes con inodis- Sé de.^.nvm-lve efl dinero api • tiene la 
tas. . , B o l m comió uno d/e sus miediioGi do 
Aun (-uando te dises el «Bergerac» "wida. 
que te has terminado a.sunto del car-- ' Miieniimis esto pasa, en l a Deuda, re-
•tas ásíi.l y el sepia, con la. premiso guiadora., ¡el Extenior, fume y ad-.Ha.n-
<l" u.st»ed yo me voy -a conitinuar esta ta do, nriejoira en la. partiWA de S?.;.'.•> a 
asunlo. 83,10, y pa.ra. díliT c.oinp-l.e-nii. i do a ta.1. 
Xjv-'-a nos vamos con el «respues- fniMia. i b Uiniifoi'nuklaid eaiíirei.loa"Vn.jo'res ' 
IM». NO te ves tanto malo in tens ión dnl listado, los- anm'i'tizahles, peisiados 
É L DIA 2 4 D E D I C I E M B R E 
( N O C H E B U E N A ) 
G R H N B A I L E 
BRILLANTÍSIMA ORQUESTA 
De diez y media a tres madrngada 
fít 
p  n ld v  iié tÓ  ¿ s* se vió qwe lo que 88 
b r u h - i r íe—y sai i o de l a sala sm es- 0p¿¿í[iU boni,l;as rr.au turmucs V ma^8 
perar siquiera a que se luciese en- ^amieig di& los qíu» v-onde l a jxi-^eileríii y 
Ir. acto. 
A d e m á s . Juan Vulgar , oue ahoga 
por los platos fuertes y pide con in-
síistencia que se ponga en p\ Teatro 
Pereda, todo lo qüe sé produzca, por 
ahí . igual del g é n e r o rojo, que del 
verde, que del amari l lo , cuando lle-
ga la ocas ión , sin poder dominar s i l 
buen gusto1, y (dvidá ndose de sus 
ne i - í a - . nos ayuda a hacer labor 
moralizadora, "metiéndose con lo su-
cio y al revi do, como 
nasa(lcs al hacía- l a c . . . . . (,,a t a m 
t in io mosque te ro» , -en que ^ c m refi- 0,vim,.¡;1 (|o s m . m á e V t señor 
r i é n d o s e a ciertas escenas: .«Como ¡fe Gítbaíndá 
opereta, hny en l a o-braj.lgunas cru- , ( h - ¡ m t r ibu tó al i l ^ 
dezaa úüe IM IdIvRAN \ D E B I E R A N tlV, Vli;|¡ ; , , , , , l<xfmvdvmsf¡ ¡h. j(1.s fern>-
IIAIM'ÜRSIO VIOLAl)(K» canniiles de- la CtoSta, fué oniucttoe^ > 
Con lo cual venimos, a parar en que ^ f ^ , ^ m CKtirmio, pirueha m&^M 
-4no- es tan fiero el . l eón como le p in- VOlCa ^ l&¡ gipaadea afetdto» con <m} 
—" culonta en [ia ca.pi.tal de la M' ; - ' | l ; " " 
tan reata y coaofeiazuida. autoridat^ 
A do-vp d,i r a 
cte, como dlecimos, í a s 
ocialfii'jáaíiiioaei, cilv-iiilics' y m..a.! íiim-as, \"* 
a hit. v die miux-ihas e-niida.des v l | ^ 
g^raoion.es oificiale-s de la , . ¡ , 
u n guian. núiiii8(ix> di» caballenis l , ; , | 
ciun.fitieii'ía. 
HORNO DE SAN JOSE 
E L GOBERNADOR A ZARAGOZA 
D e s p e d i d a c a r i ñ o s a 
Por el tren carreo de la linca de 
Dulbao hiainahó, a las ciikoo de la i m 
n ^ -u d í a s dí" ,k" en dtámienón a la. capiU* 
. • ó •' • Ai-agón, donde , .ride su . l i l ^ g » ^ 
\ J w r Ven" <hl f - a S i t t eJ I rn.ador oiviil de ' 
n que d e c í a , j e f i - umviiv.i:1 .S: , I ! t ; i l l (1s , f t f .nr cOO^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viemes. 2 3 
A LAS S E I S D E L A T A R D E . 
E i drama en tres actos, de don Santiago Rusiñol, 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA en la sala de baile. 
T H E D A I M S A I M V 
é s t a fueron a.yw ' .'^ 
aii,oi-i<i-"l^ 
cnil'aiivi* día l o mái» eedeicto -de 
í .n'ieihid. 
El señen- cande, de «la.barda se 
p id ió d • I- d> afabi-lív^nnmeiii-'. 
trando' su saibi^^SUtón p1"1''' el g 
niaie de desimeidliida tiriiliiutiaiil 
Duaf. 
aUín 
53 OE DíCIEMiBRE DE t92T. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
UNA JNSTAXCIA 
II,, cuatro años , si la inouinria 110 
L e s infleJ, se es-talilecieroji las 
Lg^s nooturnas paa-a p ü o t o s do cos-
' o paitron&si de cabotaje, en tr:das 
eflcuiedaí» tío NáiuiJciu 
HPialGer'tadía idba, que fué JI"V;UIH 
¿¡ ipo-áiciíiica. ai! polbiv bbni|po de ser 
jinestada, fuá a'Cog-i'dia con gitas 
itn-.ia-^no pc-r lasi cLa-scs ni<a,rftiiin.as, 
,., vvn'oa en ta l clilapasiiición (ictl nu-
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mar i • • Gübinotos u)outados con todos í 8 
M e c a n o í e r a p i a s m a s é i s s s á s r & t e 
MAHTIí íEZ E H I J O : Diplomados en Pa r í s y en el Instituto Kubio, de Aladrid. 
c ... SAN FEANCI5CO, 1ÍÜMERÜ 1.—TELEFONO 5-6P. 
la 
El «Casfaldo») aaii-.pO [>ara Cádí1? y 
y (:;i i i ; i K I c'ioaiivoyaudo a Lpiá ronted-
caxlcn1:^ «(ladil.a.m)» y «CíiaitaigeniiárO'í. 
EL TI KM!Mi K \ I.A COSTA 
Mair, ¡niz&idft.! 
Viento-, NE. , licnaciiUIe. 
l i o i r i z t i n t d r iu'jado. 
S I T r A C I O N DE LOS DU-
QUES DE ESTA M A T R I C U L A 
Büqíieo diG Angol F . P é r e z : Amar ra -
dos em SaiiUander. 
C o m p a ñ í a SaiitandCTiui.a de Nave-
gación,: «Pcfia Rocías» , en Santander. 
. ¡ ^ f " i t i o s t « r r ^ ! 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el ant isépt ico m á s efic-z de las v ías respiratorias y ua reconstituyente 
enérg ico . Cura radicaimeníA catarros, tos y luberculosis. Previene contra gripe, 
p u l m o n í a s y resfriados. Vei ÍJI: farmacirs. Recoletos, 2.—MADRID. 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos e l a b ó r a d o s exdiisivamento 
con. uva. de Ja verdadera Rio ja Al ta . 
f i l iase en todas partes. Depósi to 
cu Santander 
SANTA CLARA, N U M E R O H 
Barcos de Vic tor iano L . D ó r i g a : 
¡¿¡apio de Miaiiúiia una nueva faceta «M&c'he.lin», cu Santander, 
agío» .esituldíui-s de na.vegatrón, . en v i r - Barcos dio A r t u r o Dardo: «Angela», 'denas. 
told de la. CIKIII :1"« jóvenros aina.iLte.s dio en váaj© a Tamiipiico. 
al&wn- Ná":.:.ca pod ían otM.-ur gra Baaeos áe Lu i s L i a ñ o y Compa-
un magn í í i co ciiadro pintaelo al 
de l Sagi-ado Corazca de -'Jesús, ta-
m a ñ o un metn; de fílto, exliábido eti 
©1 escaparate de <!on Sinl'oriano Ró-
n 00 
T e l e f o n o S O - 3 S 
Jaoiss W Í P S M S a m m ü i M m i 
SERVICIO PERMANENTE 
1 M É V I 
liictíinn^e d:o^ «uic-s d,- estudias, al ñ í a : 
jjjfá (te Jos cuaiL.-" Oiin-ífiguman e! 
certifteado de jiólotos costeros. 
Rcjc-oirdlaimos <BII« C-IU l a Escuela de 
tffaAiCíi di • Se. i'ia.imlf r fué nada. más. 
gma uno cil jcivemi .qni".; cua-a.» tales es-
w l y s-grim ni..-, (l.i.íen fué el p r i -
Mg. piloito de ca.lKita.j. • qne a d q u i r i ó 
ia¡ titulo por l a ditada diaj^psición. 
Xo haice miuicibosi días, que la Aso-
úfááa die C;i(ir.v.ain.es y Paiotns de Bar 
gSim>, 9»!» iiiuji. THiesto de nninifin--
"Mar ía Mercedes», en Santander. 
«Mar ía E lena» , en Gi jón . 
« Juan Antoanio", en Gijón. 
«Luiisa", en BLLliao. 
«Alfredo», en viaje a S a n a í i d e r . 
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LADRONES FESTIVOS 
E L G A L L O V I U D O 
SOCIEDAD A N O N I M A 
del H ¡ f r ; o y ¿e l Acoro de Santander 
I V . - l c (i 1." de enero p j^^ i j aó se 
p a g a r á , en It.s d í a s l iáhí ies . enn de-
dn-ci ién de les iii",alertes vigni les , 
en fes id ie ínas de Madr id y Santan-
der del Barni) (!•• ¡{.-.laña y en el 
Banco do Saiítatuíei? y 6] Bkñeó }!• i -
cant i l de esta plaza, el ci ipéñ rtúihe-
CO 38 de las OiBLTGACIONES fllPO-
TECARIAS ' D E M I A N MMXTANA. 
qne vebee el ;>1 da dicifemtbre de 1921, 
y el importe de las OBLIGACIONES 
.gabinete con dos camas, bien solea-
do y sitio c é m r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M o s a i c o c e r á m i c o y a n j l e j o s 
n a c í 
E S P E C I A L I S T A É N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Conanlta de dies a una y a« t r í t 
f media a seis. 
Ménde» Núñex , 13—Teléfono , S-8& 
V i n o s f i n o s d e m e s a . 
L a i ' i . : ni uiaana nüe i-ore 
GRANADLA, 2;?..—¡Siguen «x ii„n'¡l:.ndo' 
0 su. enitu.si-afini.o- fj.no.n.m.ble en |>i*o a.trasos om las callea m á s céiiitrLciasi d'e. que r e s u í t a r o n í t m o r t i z a d a s • -el 
ílei •i'eGua'giiinil'ien.to inarítiírno, lua.n en- la poMaolóffi'. oetnPre ú l t imo . 
' é t o uma nsitancia ají niíruisterilo de Anocljle, en la calle de Cervanle?. le Santander, 23 de dicipriibre de 10-21. 
iaa s u r c a n d o qiue K-IU ias COUKUI qiun^iro-n vio^e^taiin^-te l a banduiaaa b i e r n ó ' T 1 A^iliiiistración.^^^^^^ 
éWtfcua no se. aidiinita a exa.nxu de a.I c iego Fra.i.vi.-ie;.> Bauiíinez. A L D A Y . 
airones de cabotaje a nii;ngú.n indi- T a m b i é n ancicUe, en la calle die las 
váliiio que no picisieufe eil c e r t i ñ o a d o R:eicagid!a,s, enitnaron• lus- kulreie , i 
cvpeilido por l a Secra ta i r ía de una. Es i m a c;a-M,. as lleva.]c-n 25 ga'lina.--. y de-
ifate! dei Náiu'.iica.. q|ue. dispone q;ue j a r o n só lo al g¡dlo\-con nin loíd-am qpie 
á^xme el aií.ícuilo 14 d::.l real decreto diciciía: «A las doce d1? l a nodw me de-
. liiaf.iiuiddión piil Mea. algaliando ta- jairon viudo-.» 
estiwl'ios,. 
No Im ifjdo a|,-i-.,1.-arta, tail «úpAÍKia. 
Iiiinláilesc en ra.zoiine-s qu-- i'G ••ijwtaini.os', 
|B>qite no ihau I-g-rado oonven-o^r a. 
as daiíips marí t i i inas. 
Si fie CGii;:,iiaija pi , mitii indo el |U o-
cadiniienitp anitrjgoio de los ottaidlos es. 
guie conifiristiíá. en Iracer un n t i -
mere rtótiei'nJiiiuiidó- de viiaj-oa por la. 
I'ÜÍ-.H, ees líMflad.ís las cla'ies de las 
BsaKila-s de N á n ü d a . 
Es justísíimo y dio saina lóglcia lo 
que ha. rogado la A-v.cia-áóa d - Qa-
ffitóieri'y l'iloitcisi dlei Bameieiíona, a. 
imites eiiviaiiuos nuwitj-o Kinceu-o 
i|il;iiisii',. 
N O M Ü R A M I K X T O S 
Han sido hechos los íü'guiiemes nom 
lanróatos: 
Capitán del vapor "El Salivador», 
tai José Güimlt. 
Pídirón idicl jiaiülebat (cAiLaamitox, don 
Jaiiiie Bello. 
P«tiró:i d I pa'1 : ; 
Penuiale. 
Sil sfcra ffiLíie.itacüón. 
- gS^anlts d-s 11 a i . Plaza 
•"•Té!. S-§2. Grat is a ioa pobrfSi t z m 
h a 2 sé,bA¿oai. ^« á K & PMSf I» 
¡ a s 
V i n o s f i n o s d e m e s a . 
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VUELCO DE UNA D I L I G E N C I A 
S e c a e a u n b a r r a n c o . 
Su aaiboni m á - d l a l k -
¡ALIGANT!-;. ,v2.—Entro Pedregal y 
^ Ver.gel, al píasar por ¡I puente sima-
do sobre el Pana.ueo 11 amado de la. 
Allierca, una diligencia, c a y ó al fon-
do del misino, p-.r haberse espantado 
los caballos de l i r o . 
E l conductor r e su l ló gravemente 
l u rido ( n la eali-.'/.a. 
Los nnisicos del legini ienlo de Ma-
llorca S e b a s t i á n Te.-i'i es y Prauen-eo 
Fcrnár-idcz. viajeros del c&chej su-
frieron lierida-< y lue^nl'annentDS de 
impoi ianeia . Los (h ¡nás oenparites 
del vebíenri; SÚló lien n leves COníÜ-
E L (.ROLE- siones. 
diel va.|:-ei - díc Les caballos de la diligencia que-
'P piifca*; dea 
pííSbiilia frainc,ei;ia. que uiamfrra.gó a da ron mi ie i lcs . 
L a Cettnifiia, e! --ábadn ^ miiüas 
ítaao. 
Ptobenecía este buque a. la n n l r u n-
' ' ' ' Haiideois. y ba.la'a, sido cou-afruí-
6 m. ¡ m . 
t̂nJ:tai died,iic;ado es'.e. biii.que a efec-
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Los ^¿^qidliisfcais fueron reoiibido-s 
ainod'i- qy. 'r c! gol-.-cirni-Mi-in- ciiivnil Mfectói-
!«IPlana,voga. ¡.ón cul i ^ Orán v Mu,- ^ M:iiC ( ^ , TÍ:I ^ 
se diegoonoce £-i a t o * , se d i - do imporiamoiia, pláiKa connira-
Snanaa o al AfrOca fianoeen.. caa",ei* 
SANTANDER 
Íficers.6.i9g: ¿lar dol Rej, »mi¿i.. W 
redo, h\s.m, L8¿n, U M m , Ponfa-
rr&ds, Reinosa, Sámales, SaníoSa, S&-
imms. y TerreUTega. 
Oftpít&l 16.000.0CQ de pesetas. 
Desembolsado 7.CÍ0O.0OO de po* 
í e t a s . 
Fondo de rsaorra 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y de do-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio S y 8 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta oorrient* 
í o b r e valores y personales. 
Giros, Cartas^de créd i to , Dea-
«uentos y negociac ión de le-
tras, documentarlas o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de l a i 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para p&r-
Uculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección te lográñca y tola-
Iónica: MERCANTIL. 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en 
pesetas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por 100. 
Depós i tos a tres meses, 3 y medio 
por JÜ0; a seis meses, 5 por 100, y a 
doce meses, 5 y medio p o r - K R 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 y medio; el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B B E S DE 
D E B É C U O S DE CUSTODIA, mdenes 
de compra y venía, de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í tu los amortizados. Giros, car-
tas de c rédi to y pagos te legráf icos . 
Cuentas .de c réd i to y p r é s l a i o o s con 
g a r a n t í a á e vabu-es, m e r c a d e r í a s , etc. 
acep tac ión y pago de giros en plazas< 
del D-eino y del extranjero, eonl-ra 
conocimiento de embarques, factura, 
e t cé t e ra . 
Especialista en e n í e r m e d a d o a do 1M 
nar iz , garganta y oídos . 
Consul ta : de » a 1 y de S a S« 
BLAÍVCA. « . PB7.MERU 
D r . ü e r a n d i G a r c í a 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
e. Intestino?.—Medicina general.- Ci-
riiL-ía sido de l a Espec i a l i dad .—(án i -
snlta. de U a 1 v de 3 a 5 .—LEALTAD, 
ESQUINA, A PESO, 0. 
fcoasnlta de I» a 1. Alam«dla ify S» 
R o g a m o s m u v e n c a r e c i d a m e n t e 
ñ todos l o s de f u e r a de l a c a -
p i ta l que l o e s t é n a ! c o r r i e n t e 
en e l pago de l a s u s c r i p c i ó n , 
lo h a g a n e n e l p l a z o m á s b r e u e 
p o s i b l e p a r a l a b u e n a m a r c l i a 
de a G -o i íab i l idat ! d j e s ta fld-
m i a i s t r a c i ó n , , a a u i r í í « n d o que, 
a t o d o a q u e q u ? no o h a g a a n -
tes de l d í a 10 d e l m e s entrante , 
i e g i r a r e m o s a s u c a r g o . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M Á L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
MH M'inad'oiifw en 1.a Cenia, los Sí3-
f83 Coade, ne'CiihleirG'S rad'iioigrau¡i-a-s 
S© li^mñló a dia:.;¡iii:es qav no c.icupn'.i Enfermedades del corazón y pulmones 
novedad algii.r.ia, en Sautandor y la Consulta d ia r i a de doce a una y media 
I p e l ' e a l p i t á i i , .dfeapnés d;e comai- p r ^ ü n o Y i . VELASCO. 5, SEGUNDO 
Añadiió •quic había, man.nado a, Za- i , ^ ^ y 
re.goza. Cfl . ' rf inr go lo rnader civi! , y A D O i l O S Q U l H l l C O S 
quiie pera, la. ini-ma cüpiit i l maro l ió P r ó x i m o a hogar de Bélg ica nuevo 
epe ctonríain peligro- poir temier 
' "'e^ros die agalla m lias bodegas, 
l':ui'a de una exten/vi v í a de agua. 
per h a b ó r ^ l í a f l o i u d . r i o ^ ^ • ¡ • ' ^ e t e r provi.nch.,1 d - c a . j a m . n t o do ^ ¡ ^ l A S T l l i m A S 
¡ W m a vM,-i,n« ui-m-.-h.™ i™ .m. Siamüüiad, idldotóií- Mea tos , quiedlandó J SM>EI F O M - A l O s DE CAL. Para 
pedidos, l a Casa mas ant igua en 
Santander; SUCESORES "DE B O M -
FACK) ALONSO. Muelle, 20. 
el dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dé! mundo y en Serrano, 30e MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
a v a r i a » pfliamiohiasj les pe-
remolioador porqiuie eaperabam e m e n d o •mbeú-imen. te die m V m * -
«iwiiihair a La, C o r u ñ a . taanemto eil aubdietegiado do Mediiama 
^ fué ©uto p,,,:,p^p poique cuaindo m distrtiito dial o f . 
diisipmeato, se r e o i k ó otro , Y ^ "^niufestó -ano-
« r a m a p a i - h k . ^ m l o que los t r i - ^ «• ^ rep.re5ie.nta.mes de la P.i n-
"";|,!"<-S h i ib íau . a b a n d o n a d » el 
pt. .^amsljciiidiaiMlio al vapor «Al-
^ Hiaibía acudido a sus de man-
Urgentes die auxiliio o ia.ieia.ado 
^.•o0"'0^'0' c-'n-s. 'g-.ui'r nada | rá-c-
i^wa el buque r-aía, casi ai 
p tos bodegias y estaba esta ...do 30 
sal eüi gobai'nadicr c i v i l iiiitorino ñeñor 
Miasea. 
e^ibre estutübioa'. 
liiÓcnmianite sa l l amó radiioitoLis-
fuen te a. los d'O-a buquíis por F.i-
^ ^ ^an*ai"t,':,r v ya 310 oancefi-
í f Í 0m!>ail'í?0, " '^ 'gura <iue lia Co-
^ "J^íkiia de Miaiíina J .-ulbió un des-
í ^'"'•cil dando cu.enta del hum-
¿ f ' e v > W ;| K[ v '• l'0l, 01 u mB-
'í^, " ^ t r a n i - a e - n í r e Ca.-atiO)). qu • 
ül'1^1' eidi nad i i -e n i i . M- la < o.sta 
L *a buque f r ancés que r-odla-
'•<wWÍIIH> y que no pudo eniCGÍb 
V i n o s f i n o s d e m e s a . 
P^ponieuidi - • qu d!ebi.ó nnnl 
«íiancaa ds ba v í a de agua que 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
l i m e n EN SU CL ISE 
P í d a s e e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
M i l : S U iliQl ( l 1 
& A ¡Si T A N i ® E : i $ 
9E! ún ico con «ervíclo g l a cartaiü 
Servicia 'át j&ñtomóvll » todaa fe. 
Irenai / 
H 
y Caja de Ahorras de Sanlandcr. 
Grandes facilidades para apertura 
die cuentas CóriTientes de- c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, b i j ío teca r ia ^y de 
valores. Se hacen préstaráQS co'n ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, inayor i n t e r é s que las 
deniiás Cajas locales. 
Abona los intereses semeslra.Imen-
te en j u l i o y enero. Y anualna'n'e 
d ' - l i t i a el Consejo una cantidad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
D ía s laborables: mafia na. de nue-
ve a n i i . i ; l . irde. de tres a cinco. 
Sobados: m a ñ a n a , do nueve a una; 
larde, de. cimao a orho. 
Los 
DJARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 






E n el extrarsf»ro« 
Trimestre f i ta . 1 
Semestre — S 
Año - • 
T 
K N L A B P L A N A » 
4 toda plana Pesetas. 
media í d e m — 
cuatro columna». , ' . c 
tres —-

















«.* y 7.» 
12 
M o v i i ! . - F K G m i c t . a s . ; P * M s p B M ® A f i S V A » Í ! l ® .• ^ DE OICIEMIBRE DE 
U n F O K . J [ > p o m i - n n e v o , ü l t i m o m o d e l o , m u y p o c o i x a c v , 
c o n n , r r i u n c i i x o e l ó < - t r i c o * 
U n ó m n i b u H í i E J tfiI^ííT.T, 113 a s i e n t o » , ÍX, t o c i a p r u e b a , 
« v ' a m l ó - n ^ t b R i S í ' . í S , 4 t o n e l a d a » * 
i ^ U E l ' V W k O l . j B ^ V ^ , t o d o w t i p o s , e n t r e n a i n m e d i a t a * 
j ^ n t o m ó v i l e w l l A i ^ ^ - Y C ^ T U T i f i , « j u n t r e o - a i n m e d i a t a . 
C a s t i l l a , 2 . - T e Í é f o n o 4 - 2 3 
V A P O R E S C O R f i E O S H 0 L 5 N B E S 1 
g mm 
V a p o r s a l d r á 6 
l A A S O A M e l 2 1 CSG f e b r e r o . 
E D A M e l 1 4 d@ m a r ' x o . 
•dmlüendo pssí jeroa da SEGUNDA ÉCONOBÓCA y T E R C E R A CLASE. 
, — . P R E C I O S 
HABANA TERACEÍTZ 
f * eaondmioa 
1." . . . . 
1.020,85 ) inolufdos 
613,90 ) i a > \ J i 
9-? 5,86 
£63,90 
Estos vapores son de 16.C0O tone ladís y todos construidos en el presenta añe 
•lendo éste el primer viaje que hacen. 
E a segunda económica los camaroteh* son de CUATRO Mieras. 
E n torcera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
Para tolioitar toda clase deinforn- oa dirigirte al tgente ea B A S T A H D S l 
GIJ05I. 
DON F R A N C I S C O GARCIAÍ J tpar la ío M Wad-Ra». 9. |5rBj.-8antí3s**ti, 
iBtfeoiato da cosa psríeiBfio éa aia^ 
ía í a aitfr, EsEtltayo son vaa-
aja al Ujarbonato a» (adas aaoa. 
—eajai 1:60 p t M m . 
«8 Testes s á Vm 3zis¿í¿l$tóm íasumúas v¿ %;^&£a. 
f2í«9r0'íosí5.ío de cal de <"iKiSO@^ 
7 A L . Tubsroulcsls, oatarr' a srórdíoa 
bronquitis y debilidad gaaiwíai.—Fuá 
doj 'ICO pe^staa, 
E n Vailiiáolid se inaugurará en r xero la ACiDSMÍA GOMSZ PKíLEt?, 
única y exclusiva para alumnos intcrn )S y externos, do prepsi^atorio de Medi-
ciaa, a cargo de profesores acrediíailibiTios en estas enseftaEZJg. 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA • ' I T EL A DE UN SEÑOR S A C E R D O T E , 
PARA D O C E PLAZAS 
CALEFACCIÓN, RANO, E T C , E T C . — T R A T O ESMERADO 
I > i r e c t o r d o n V i c e n t e O ó m e z ® i í > l e r 
LK'l-ÍNCIADO EX CIENCIAS QCÍMíCAS 
C o l r r s e n 3 r í 3 £ 3 c r \ Q m © r o 2 2 
S E ADMITEN INSCRIPCIONES PARA E S T E CURSO Y E L PRÓXIMO 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS F N ACERO, H I E R R O Y BRONCE, 
APARATOS MECANICOS.—TUBERIAS D E PLOMO Y H I E R R O 
i n * » - l t f » ® a » 
Paseo tíe Pereda, 21 
Eaírada por falderón. 
F%áHs i » ! Campo a Zajnora y üranse a Vig", Sálamaaoa a Ja h-ontfffQ «g?̂ , 
y otras Esnpres'BS da ísrrocarrDes y sranviaa da vanor. MBIÍSA $¡. 
3 AruenalDi átl Astado. Compafila Tfasatléfttlca y oiraí E5ipz«ajg B 
^SSaaiafigü porin^uí/ . . 
^w^onaa ds trapor.-
^il^^rKíMfí E «cméstiaoi, 
>?i ¡safllíca R 19 
( s í o m a s 7 preeioa átrlglrst a I&a oioiaaa da iM 
SSar^tlona, o a sus agentes cíi MADRID, Aon PSÜH&S 
S i l , il.—SANTANDER,. M&ores Hüjo» di Ai«gfrl P&te» ¡n 
L 
r A B R I C A D15 T A L I A R . B I S E L A R Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — € P ¿ 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S DEBÍAS, E S P E J O S D E I AS F O R M A S Y 
R E S T A U R A R TODA C L A S E L R £. P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
ie IÜÍ reloj eléctrico que con una so-
la pi la tiene marcha para diez años, 
il cabo de Jos cuales se le quita la 
pila y se Je póne otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando eJ reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
pección otros diez años , y así sucesi-
'amenté . 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
¡etas; ídem dei de sobremesa, 325 pe-
létas. Unico depositario para toda Ja 
írovinc ia de Santander, Ja Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, compJelamontc nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y veJo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
Pl E - S A L O N . 
G A R A G E D E L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones, 
CALDERÓN, 1 6 .—S A N T A N D E R 
Se reforman y vueiYen í r s í? 
e£nokins,^ab«r dinas ynoilos-
mes; penecc.ión y economlz. 
Taólvense trajea y gabaiais 
darfde CiülNOfi pasoíer. 
T E L E F O N O 21-03 
Ven^a y alquiler de coches y t a 
aliones nuevos y usados y tractores 
•igrícola.s, garantizando sua r«isailtar 
los; la Casa F I A T ofrece Ja m á x i m s 
"arantí0. de eoonomí^ «olidez, yeio 
de buques, mercanc ías , incendios, In 
lividuaJes, responsalñJidad civil, etc 
Compañías nacionales y extranjeras 
VZAL H/ ;OS 
VíneOft. n ú m e r o 25.—Teléfono»- i8 
G R A N C A F F , R E S T A U R A N T 
Especialidad iM bodas, fcaagaeís-í 
e A B I T A C i O N l í S 
P^rtelis a la carta y por. i f&Um.b 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en yinos Flancos ó* 
« Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
?«rviclo esmerado «A comidas.—-Ta 
Acabo de recibir novedadets en ro-
jales y frutajes. llago grandes podas 
dentro y fuera de Ja provincia/ 
José Peral , Avenida de Alonso Gu-







Rápido. Sale de Santander 
oes, miércoles y viernes, 
de la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia 
ría, a Jas 4,27, para IJegar a Madrid 
a las 8,í0 de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de la m a ñ a n a . 
M'xto. Sale de Santander a las 7,8 
Je la m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 18.40, 
Tren tranv ía de Bárcena , 
¿0,20. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santandor: a las 
13.30. Llegadas a Santander: 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
S A N T A N D E P - C A B E Z O N 
SaJidas de Santander: a las 11,50, 
14.55 v 19.1,"). Llegadas a Santander: 
a las 9;28, 15,39 y Í8;Í8. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salldns de Santander: los jueve;-
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12,56. í 
Todos Jos trenes de la linea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
TífrreJavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15 
Í4)5> y 17.5.—Llegadas a Limpias, 8 
las 9,55. 16,6 y 1R,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
v 1G.30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31, y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a Jas 17,35, 
para JJegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander; a 
7,5, para llegar, a Santander a 
9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a Jas 7,50. 
11,10, 14,20 y 18,6, para JJegar a On 
taneda a Jas 9,47, 13,25, 16,22 y 20,13. 
SaJidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11,35, 14,32 y 18,13, para Uegar a 
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67 05 • > A . . 
» • O H , , 70 C01 (.9 51 
Anari lcaUtf jpor lUu, F . . 00 00 
9 » . T?.. 89 50 
• B • D . , 89 511 
• • • O . . 89 75 
• • » B . . 89 75, 
• • » A . , 93 00 
Anorfixabla 4 par 100, P . . K5 0) 
Baaao do EspaSa 53) 00 
Banco Hispano-Amarlcano 170 00 
Banco del Río de la Plata. 250 LG 
Tabacaleras 271 00 
BoHaa. 28) TQ 
Aliaantaa 263 5 ] 000 0j 
Azuearf ras.—Aasioma piro-
íerentes 56 50 
idsm ídem, ordinaríiH.. >. n 1 r 0 
06d5s!aa B por 1GC. 93 45 
iaucareras estampilladas. LOO ül) 
ídem no e s tampiüRdts . . . 00 00 
Sstsríor asrla F . , . . 81 25 
JSduías ai í p »r I K í . . . . , . 86 5 i 
f r a u e o s . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 53 93 
4br&B. 28 17 
tfjlaa é . . . . . ¡ o e a c o 
iv*»t>m suizos. . . . , t . . . , . . | 00 00 
Marcos 4 00 




























6 73 00 
UO 00 
.3 70 
T E L E F O N O 21-08 
Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, con g a r a n t í a de resal 
tados, por contar con personal coc7 
potentísimo y activo. 
—tea 
F n . V L Q S PUBríyCO-S 
pcniidá"iBifétpjdir: En título* (cmiistión 
1919), .yj'riics A, 67,40, D, 67,20, en aorres' 
djfóianfe®. 677,25; 
DdUdifl AIIIIMÍ,!;'.;II'II': En tfóUlTÓé 
1917), -icrie E , 89,90. 
EJI I muí H é$hSfito 102O)j aéiá^s B} 
SÓjRf»!, C, 89;45,. F , 89,25. 
(HljV.gáK'iwieife dÍGil To'f \v&f. siííitíre B, 
i'in,: '¡(•ii '/ iiuvi^ IHIMC t92r, Idl).S.'v. 
Obflólga'ctLOixeis dvi AT^^aniiijeArto do 
Baiiaao, ^ií,40. 
A C C I O N E S 
Banco de Bill.-ao, núímaros.• 1 al 
23ANIBSJ W N Z A L H l 
íaBS* ¡AI» fiüajsi iSti&t, «jiuBiwKiíJ & 
H l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos 






J T A N H E R R E R A , 
Wí mejor Iónico que se conoca para la cabeza. Impide l a caída del palo 9 
9 baca crecer maravallosarnente, porque destruye la caspa qua ataca a &• 
aíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida <W 
rOlo, resultando ésile sadoso y nexible. Tan precioso preparado debía picaldií 
í^mpre todo buen tocador, aunque sólo íueae por lo que hermosea el cab^Se 
'yasclr-díendc ¡le las de míla virtudes que tan .jnstamante se Je atribuyen, 
Wt&aco* de 8,50, y 6,03 pesetas. L a etiqueta indica el modo de ü&f^^ 
120.000 fin (••.:'!•;.-rito, I.C.IO. 
Eianco de VüzcaV'a, « 5 v 
riiifeirí^;.',835. J 
Giiediiítoi die la Cn ión Mitiern -,-
ci 11 í'ii ifiitie, 535. ' ' ' li,, 
Bainicoi Uiî qiuújo VaRtíonga^ ¿ 
Nciiltie idié E.fipa.fia.., 278,150; ' d< 
MíNtliiiliflHZaira.gozia.-Alíiioan.íí',, ggo 
Hiidii íseiBécil riilca Ibéi-ina. 51 ó ^ l ' 
Ailtos Hcanico 'de Vizcaya «« .„ I 
i ';únt.>, 99. ¡ 1 ' • 
Uanión Realniftiiá Etfipafiola m\ « 
• :': 260. ' ' '"ito 
Va' ••!! K ! ifn Ja de Cxiih-:;,. 
OI:ILIGAI(;.I()\ES ":' ^ 
!89.-. v i!)(;y, CC v «8. u,aawiíg 
pólw ( a. 57,7o; ll % 
^iáULiliapa:. 70. 
líiin^itédiiiaiilíamete fealabarrí 7<i 
CAMLIOS ' " 
inglaterna: Loií¡dres clieqiu,^ SSjj-'í] 
D E SANTANDER 
Imtoi leí i |M):i.' ?00, a. f.7,:i,) y 07 w, . 
tÓO; ),'.-.r,!,a ' II.CUO. ' ' m 
Anioil.'zíi.l lie 5 i-mr 100, 1í)J7 '„ y,,., 
"90,25 por 100: n, '-t.;- jc.ono.' ' ' ;í 
BtólU«Ü C":t: ; 'C 150 íilcicnQrSe' 
1:- ' • ui:,:!. 
mSé&ma, ,a -70,85 per too-
Ai'iza. a 8X pon- 100; j oscljifs P̂ooo 
HSéSQp, a. 95 par 100; pesiólas i » ^ . 
Wvvv * v WtiWWW v WWWV W VVVWVVVVWVW\VK 
J-os PF.imijs 
,En La laü'ile de ayor CÍ! \o\m. hm% 
no MtMU.s, do, If. a ñ r s dr odad, cpie^ 
ejicoiitiraba juga^iKlo-can mi paTo jj 
-.11 proipiodiad, rué moi'diiido por éste 
OT la pánjO i/TfllÍGnla. 
Aquilliiinr)', d1 - | u/'-' dio CiUrado on la; 
1 ¡asa de SOK m'm, di ó niiuea-te al can.' 
Par la, (iua'rdiiia inu'iU'fiiipMil a» cai4 
el c.orre^if.MHiicliilcaito \x\iv\v al Miiilxleícm-j 
k> do Mo-iiicM'a. p e í a cpio jjrocGidaaj 
rec.oncicrjniiiento' dol perro. 
CUIDADO A l . CHITAR. 
El jov'eni .do 10 a ñ o s Atiluno Fernán. 
In 7, 1 la>i «.'.OH de la t; .1 (b- (I • ayw0 
riic.Mila al ia jugando al 1'uM.nl con va-
rir,-- {¿jnijgafl ciii Ja. AkiiUr'i'.ki «le JCSIÍJ 
.M<.nia.- !:M in, lauzaindo u'u fuert« ... Im.. 
«julo «lió eni .eil'ojo rz-quii-iirdo do Fcijfei 
Rcidn ÍÍ;IM Z. |.ao.rf.C(ra d" la casa nnine-
' «> 14 .«!-•' i-.-.ffiiikl'a Alameda. . 
E l guairdiia de po).n.t.i> cu rvó la cu-
i'ro.-ipc'iidiínte- d^üi i ip ia . 
CASA DE SOCOlgJ 
A v . r ruo'-i-n a-'-'i."tidos: 
Mamaiel (Ij i t iérraz, «lo - :1o años, d» 
una. bia ida, contusa en l a región .TJ-
• K ¿'¿ÍClSaií doireí-íhia. 
l i lca i do San; ,!i «z Aiaiola, (fe m-
¡vnCi- y cuatro años , d« «pn nrulm-as 
en m <-.uiei]l,o. 
Pediro González, de dluco aüos;-*^ 
una c r-.u i.'a Ón la naiiz. 
Aure l i o Rey ea de tros- añ";. iteex-
tnaieaitón d;e mi c uerpo, extraño del *• 
do ázqiuio! do. 
LUPJS Coi'vo.i'a,, die seis añi ?, de m 
• ¡I-'. M «lie! CIMIO izcpiiordo. 
• V k H i ! . M.--trípili, d.r U ^ « 
di'íit».?niSM*n dio !.« Í Li.gia.init-n1,iK «Iw la 
tiii ullaiciiii 'i del pie izq-uUM-do. 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A m M M 
—Hov, viernes, a las -oís de j i - j g 
do. el «haina en tros arlos, de m 
Santiago Rusifud, «Bu.'iui f?»'»J ¿ 
Desde las cinco v m dia, CONWW 
TO PCD I A ORQUESTA en la ^ 
de bailo. T I I E DAXSAXT. 
T E A T R O PEREDA.—Empresa 1" 
ga.—Ib-v. viernes, a a las sois } \ 
i l i i i , - I a"« v«-róni«-a«»: a las diez }' 111 " 
«lia. "La «'.asía Susana'. , 
s.\/,.\ A.W.'/íOA'.-.-EI domador 
salvajes», iior F r r n k Mayo. 
VA H E l . 1.0 X XAUnoX.- Terc^ J 
•cuarto episodios do .<l.'i l"'>',l",ia 
10,1", I r r llidtaia llolmeS. 
ItAAAAAWVÔ V̂V̂ VVVVVVVVV' 
Xtirril IIIII III ilii-rclir:'.—\ ^ ¿ 
ru -u Mnnlañ . ' sa do ' • i ' ' J / / . , ria-
, -„n^i tulf 
So.-eióii d? 
tlieütes, nos c(Mrainiea. eS» 
ta que \íf\ q u o d a d ó 
.luida dirocliva de la 
b a ñ i l . í nal a i 1 afu 
i-' i a Im: ' 1 so iaii:.l;Olie 
iv-p¡?j>«.̂ r ?.T'i"oiTS : 
IV. ah-nf-.—Sanios Ri«^«»,a 
\V.c,.l,!.i-.-i.«.or-(o._Mai -' hno 
S-rndar io . -E. - ! lx CÍ•aíólez. 
Vj<yí •1 ot-M-ií' — Ft l i ' 
f :onla.doi--Te-o/cro.—Nicolás 





L A CARIDAD DE S A N T A N P j ^ 
E l movimiento del Asilo en ^ 
ayer, fué el siguiente: 
Connida- (;C-,'iriaiidas «•>'• rrií 
Ruvifcficli si r/ín mk-te íe" 
a -n- 1 -1 octiiV! s ])uiitoH. •• ,ja ¿e 
Asilados que quedan en 0 
hoy, 139. 
el 
1 - 5 
T E L E F O N O 21-08 
ara Unica agencia, de la importa ^ 
sa Fiat Hispaaiia, de J v 
las provincias de Saniande' ^ ^ 
lencia, recibiendo solurneid^ de ^ 
tas de reparación v cacaot 
- ' ' ^ ^̂ X^̂ VVVVVV\\VV\'VVV\'V'VI'1'*vk wv\̂ \VVVlVVVVVVVVVV'VU'VÛ VVV\̂ VVVV\AiVV\aVV̂  lW./VVVVVV\VVVWVVVWVWVVViÂ  M̂lVVÍŴ V̂VVVVVWVVVVWM"AiWVVV̂ %*VVWí.V»( 
í • 
5 p a ; a c a o a í i e r o 
é g o m a R O M P E R 
s 
u e a e s t a l e c o r r 
© © 'Ü 
ia y » ! 
El ...por ^ l m M C | r e W ¿ este puerto el día 28 d 
Tapo? E j a f a y e t t e ^ d ^ i l S ! p u f l r t 0 hsoiR eI21'd6 
' DiESCí 'ENTOS SOBRE PPTÍCTOS DE TA TUFA DE PASAJES A 3,AS 
PMiPAÍJIAS DK TEATRO, PELOTARIS, TOREROS, FUNCIONÁRIÓS 
ESPADOLES, Y CO.MF>;i.DADES RELIGIOSAS 
Para reservas de.pasajes, carga y cualquier míorme qu» tnterfese a loe 
•^sajaros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa servicios de esta 
Comiiañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
teñores H 
1 , 
El día 1!) de enero de 1022 saldrá de Santander—.«alvo contingencia!?— 
lis tres de la, tarde, el vapor 
Su-capitán, don Ramón de Fanq. 
PJtótiehdo • pasa jeitos do todas clases y carga, con destino a la Habana 
% .Veracruz. 
PRECIOS D E L PASAJE. EN TERCERA ORDINARIA fl 
Para HABANA: Pesetas 600, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impueftéa. 
Eti- día 31 de diciembre—salvo contingencias—saldrá do Santander el 
fr^'a traiií sbordai- en Cádiz al vapor 
Saldrá de aquel, puerto el día 7 de. enero de 1922, admitiendo pasa-
•^os de todas clases, con destiña a MONTEVIDEO ,y RUENOS AIRES, 
i'eq TJTT niás informes dirigirse 3 sus consignatarios en Santander i^ño-
Si¿ft S 0 S DE ANCEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
^ ¿Jb—Teléfono número . 63.—Apartado número 6. 
ench (lo ¡ts aBtcmiyllesAüílI-MklHIS-rSPiNi 
luíoinóylifls y f aiBlonss de Rlquiisr 
LUVICÍO poriBaneute y a dODiUHIo. 
^aüor do repamciones :¥ii!casizydos 
JAULAS INDEPENDFEKTRS DISPONIBIES 
PRENSA PAKA COLOGAR MA( IZQS 
AüTOPyiOVILES E N VEl^TA 
España, 8-1J HP., faetón con alumbrado 
y puesta ea marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-S5 11P., magníflca liícoasiae, 
ly.vi O pesetas. 
Ford, modas metálicas faetón, 4.500 pUs. 
RSBX limousine, alumbrado Ro.icb, 
J 9.0Ü3 peseta?. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientes, 
iO.OSO pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asiontos,1 
2].0i0 pesetas. 
Camión Pougeot, euatro tonoladas, 10.000 
pe&eías. 
Idam Berlíet, cuatro ídem, 13.003 ptss. 
Idocí ídem, cinco Mera, lij.Oüu peaetaf» 
: 
RAOmM-TERÁPICO 
oe IAÍ ApeccioNij 
SUlf oeUAYflt: O VJftT o 
•DTÁSIUO - flCÓNlTO 
C o r/e i M A 1 
D o s i s 
Stgüf} ¡nd/c icián riel prospecta « n i y i i i i i i i 11 y 
F A B R I O A N T E i Cí iTKTft E» TODAS L̂S PÂWAtlfta 
» OSDO'JERlAS re CSPAÍJ» 
deCispecifllidades üe! 
Españoloto.lo-^^SiJS 
hotel 'amueblado, en el Sardinera^ 
-hasta junio. Informarán en esta Ad-
TOÍntRtraclrtn» 
KI día 10 de ENERO saldrá de Santander el lionncso vapor 
A B S D I J K ( l E O O O t A ^ ^ a ^ a s d e p o m ) 
admitieado cjargá per» SANTIAGO DE CUBA, CIESPÜEGOa, HABANA, VERA-
CRUZ, TAMF.ICÓ y NCráVA ORLBANS. 
Para solicitar cabida dirigirso a su agente ea Santander y Gijón, 
DON FRANCIEOO GARCIA.—SAKTAHDMK 
fesdo m á p ' B a de escribir O 0 f 
illíiirno mn^deiloi, qioita In-tío'lor, conupH»; 
tan líente •miieva, y baáata. Se wndie poir 
W m : que wal'r do Esipaília su diu-ño. 
1̂  . i . i : - . . p Auiciiiy» 7^ild»>r, J&vbeJ Jl,-
iiúmuM-u '\ pr.iiiii'iTo ixqiuiiiM'd'Oi, 
E N S E G U N D A P L A N A 
C o n t i n ú a e l a v a n c e d e n u e s t r a s t r o p a s 
E e consis 
E N I A PRESIDENiCÍA 
'MAIDIRJD, 22.—A 0<;is psjrioidifiites qiie 
w&fi'M kiifciiuniMión. eu fca PateiSirdiencídi 
fio lie© iiiia.niiiííesitó qm© ©síiai faiiictaj a ias 
ÍCI:IIIÍCO, a© cieilieibrairá Conaojo (Ir minis-
troií-', pmra Sagiuáip el oistu-ctio y ivsolm-
oiióm de los ésiúiDÉíSi gime qpuieídiatfon pein-
dBeitutes €«1 l a reimicci c'o ayor. 
Bótele •dios ComíDj os soia títfejpiañjátG-
Irffioal dieil que ríiiaiñáiaa temidlPá lluisoaií on 
l'iiiiajoio l>ajo l a profüiidicu.cia died Rov. 
E N GOIBELRNACJON 
E n legto imiLiiáE.ü:irio s© d i jo a loi» jio-
rilotdáisitas qiuie se sigiu'eai iiecLbienid'O t-3-
logiraaiiiaa di3 provimcñias- proto-stanido 
cioiutna l a coaidlncóa olfóoi-vada \rov los 
¡fai'inacéujtnlCíOQ dasa.pi'e-n.aivos. 
Ent re ellos íiguaia uno dol pro^id.on-
to del Ct.v.^ici Fa,riii.;i,wMit,;i;:i d • Cád.iz, 
OH til que sa pidiQ qjuio as cneteui trilbiania-
Illeisi di© llOlrJX)llí, paa-'a eivitar quie «ligian 
©jiaricúteinido su profesiióiu loo epe ÍKLH 
IdicIMuiquiildiO'. 
E-N HAGTENiDA 
•Eli suihsieiGPataiiiio dal miniisii^i-io dle 
(Hiacíiisinidia, acignín . sie d i jo a lo® pienio-
idasvbas, h a nuaiiciliaído ttitiy a Pa i im 
Died deajsaichio aa ha eanoapg'ado el va-
tei1 ventor gorifarafli' sefioi" Illanüa. 
Vis i ta ron a l s e ñ o r Caniibó los Seño-
res Cíiffumtes y Jiniiéncz Aren i i>, páana 
JiialiLanls die l a ejiema&Vn dial j)royeeto 
ido Ordianadión banioauiia. . 
Taoriibién l a viajtaa-on e l marqu iés de 
lAllidama, el b a r ó n de Sat.ru stegni y 
W subsooretario do la, P io - i d r i i c i - i . sc-
|Édr Gariíiilig. 
iLO QUE DICE «EL I M P A P C l A l . » 
«Ell InipaLnc-aial» se aauipa do' l a Con-
ilononida 'dle Don/dires y diiio? quio es fin-
diW|«Mi«a.bto esta!':.>•!• un pégliBTlion. vr-
p'!,,":ia;l. pai^.siaflaioaír l a mimadla G V.\ -A-
iliirieair n-ll tiiaibajo1, 
I A S RESPGN&Ai: ' !LIDADES 
«A R C» conitinrua oótipáiidoOQ ¿10 
las -diaiiuinciias y sais títeaúvaicí'taníaa, quid 
hizo el «cí icr " Ma-i lin-.- z \:.i\\w m. el 
Comgmastt, 
Uiiic» .crino ci! GolwíDi-no dr^:? psja,r en 
8u cainiij'iamt -biaMba dlop-oiinair íaiS res-
ponaabiiliidadcis. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las ernco de l a tefedfii a? i-euiuileron 
los. miinisfiroa cm l a Pneiyiidenaia j i a r a 
cieüebrar Coniaejo. 
Üuiando lliegó el iiMUiíJiro ('.;> la 
iGpeaira manifie^itó a loa jíeiniidíáísiSaQ 
quie la, operaiciiiúii reailizaida ayea- MI 
Mej i l l a fuié m u y dura y que d i'non mi-
go liiizo on ella úiso dc'arliiillicirki.. 
E l gietpstriál Sanijurjo ccdimiiniea, quo 
«l einiáiimiigio ekiuiasi leipiaaifail tóaiiaifceinicáij» 
.ouanido "luue^tra.s teopiaig i ra^aioi i de 
i-l:a.««-r la. l inea didl K é r t 
C la ro . e s t á — 1 oí aeñoij? Lió CKr-
va.—que S3 ccn-iiguiiCtron .tejidos loa oli-
j^itivcti . 
Loa naoros se dtafe^dteirictn cpD gi'an 
tenatíi'diad, , egpewhiílimcnte. a l ocupa-v 
l a poik- ión die Tiguiq ' i i i ia . 
E n Üa zona, dle Teí.iuui g? han conse-
guido tairti-fcl̂ éfli todas iiejs obj e ü v o s , , ha-
l i : . : :do iuGUidido Ips haíifcffinitas de. n iu-
(Clhos pobliados a stíniioLerac. 
A laa (¡.cilio do. l a jnaña .na .•Ml.iúfel ge-
neral Berenguer, cs-taMivicn.di»' bón-
taiotoi ondiTi IP̂ S cniiMiMia^ que haibían 
yailido de (/fula y J.,:•ir:MI!ir. 
Eil n'ijjln.ijaío.p db l a (Ir.l ..u ,;:!OÍ.'I,!Í d i jo 
que inaMai aiiitoiiÍKaictó ail Áyiuiiita'iiíiL'eii-
t o die M'aidirM para que luiiinki1.; ra, a-I-
aoJlidie por votacálóin. 
E l Coíiir:i3ijoi ta:iiiiiiiii('> a las ocho y iii<y 
dia. die l a ucí.fne. 
El ¡iiiina'r.i gpe sailió Fuié cd f-f-fio-r 
Maiuma, quiion d i jo que iba. a c:Mi:ir, 
jrüii'que a las niíove tenía, que pfraaidir 
im-a" rc-uraón de l a AcaoV nuia dle l a 
Lengna. 
Los •reiat.a.'i'taa n •itniüsit.ros quiadaron re-
nn id i . - ail^ún tiianupo. 
A l ít-iilir el miinigüro die- la, Gufjpra 
iiaitoró l a iniiph^ifíiíuacki, do la op.-.rarb'm 
aiaáaiiaaidia dñ Miáliülá y quie La !•• :••.=,-.;..•!!-
ella de los moros h a b í a sido l i ier t í -
s-iimia. 
Aigregó q¡ue iba al miKi/iafcea'lo, domdie 
rouVicilana una n.d,:i, dle lo irataidip en 
eil Cone jo , que m á s taridiq stóiria i'.u'üli-
:.•1.'• i a Ja. Pron.-a. 
La, nota oü;¡;(j¡,n;-.a. die,:?: 
ceEl (:o.!i,íii-';¡o, dieidjpñléS die hab.-r rí.'S-
páitíhiádo varios expe^jisdHieisi, d -u!..•!•(') 
soibre ibel temas roiaicicniadiis con Jos 
Prui'iupniestGS, que ya fuej-o.n objeto 
d'ol Go^.^ejo dle ayer. 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á o t ro Consejo 
on Pailacio. 
E L T E M A DE A C T U A L I D A D 
En les centros politices áe .i:;¡:nio ha-
M.^ido diol jwoyoicto de roc.Mnpe;iisi:i3 
y las inipreoiionas de h.c-v son esplín ds-
tss&. 
E n eiertas esferas-se dice quio se ha 
•'-grdo a i m a fórnuila.. qu¡', hupr in . -á 
lÚKi Miur-hí.n óOffiílHitetosi a] (•.<•!.ivi-n... 
11 
quif 
(li ..HKiMe ea qnift» se vuelva a po i i t e a 
düisrn^ii'iin fell ¡piírfiyieiótídi día rác^ifpciiníi;^ 
rr.n la, oaimienda dlQl s e ñ o r Iind'i iyuez 
\¡-;IM1: 
S r catete quiGi ÍMI;-.-.- I ; : - ; ¡"ra.ítóiir.in^ in.o-
nárqaiiicaíü v o t i u á n . . ,;a, •.•.nm.innla. 
LA LABOR élE;L GOBIÉRNO 
«•ITiM'abln de Madrid)) poJlie en ln r i 
dle u n miLiuatio que el sefiai? ^ í a u r a 
(Sojiará aipnól^idog, c m .fcgiuiJIctimiU) o 
t-r.n. ella, l ó s Ptfiasuipn^oa hacia é] 15 
de nKiarzo, dr'-aptif- <le «anqiü'.ataid'as In -
da ta pcóípiioaea p o n d r í a s y algunas 
niráiSi y la^micteirá tanubüén o í proyacíto-
die ^rr.rrnjM'iii'!'..-?. 
1"!••>., vJéffi i\e?iliiizaidb coto programa, 
•-! seftc-T ?.rar..';i. dará , por l.-.rniii'ad;. 
?n nda ión y idr-¡:wú en liiilieita.d l a rc-
giiia lírei'rcgíütiv/a. 
L A S E N C I L L E Z C( iNSl-UVAr/OHA 
So dicto nniio paira, eil IS o el 20 do eno-
ro siái'á piiviiGliániíadiO jéfe dieil piairtáldó 
or/.iiiSo.rvadca1! é l s o ñ o r Sárn.chlez Gue-
opria. 
La. ecremoinnia se h a r á con g ran sen-
cillez. 
L A S VACACIUXES D E L CONDE 
E l coadi? de Rciniianciniea ha mr.i.rcilia-
do- a l caaiipo. 
RifHíir&^airá m a ñ a n a , a Madivd y el 
jiíisrtoO (¡/a, v(-.lv..Má eí ealrripo, no re-
gd Jamiábi a lia cp'rbo h'asta qu,p pa.aon 
las '1'artiiia?. 
S é encaíienkia aligio enfenmo die afec-
ción gjiipal. 
r . u K x VIAJÉ 
Ha. máiivhaülo a F.raud.a \ , 
id' taiilio die 1 larlendia, ucñw PmM 
Mm.i lu . m 
1 ..A () RDE X A (: I ON J iAN( 
Un.a C i m i ^ i i ' i i die ba.iKiiapmí 
fojic<n(L;i.ad!(> con ni ml r iH ' ro d. $a 
día i a ra t r a t a r die l a nueva ley ¿J, 
tíloa&feljón, lían cari a,. 
A M P L I A C I O N A L CONfi r f 
MADR1D, 22.—AinpMí; 1,1 \do ha | 
Cias dol Gonsojo dio miiaisiti i ¿¿M 
do c-a'a ta/nd^, sólo puicdla QM| 
que Se tnaitó die Aavwc-.a'iss j W M 
pu r.tc-s, sm dejar kvni i , MI..!¡i. c., ^ 
eüisién. 
El a eño r C a m b é i x|,a^ , p, «. 
.lidaiib:-.. 
E l iiüüif.'.ro de la Cinrra. raSiM 
.:• • oí dioi i r a Mtciiillia cuiainl;» ei^ÉI 
Se con,(ieidi:.iei"on d - •laidaji'litís n I 
na de inucuito, pmíedi^aten é í k m 
diiianclas de San S . •bad ián y Qm 
UNO QUE NO ACEPTA 
i ; a! P í o Escudero, subgeheriUKi, 
di i ibinco de E s p a ñ a , no ha aoopt^H 
la eoi i ibar ia regia del Comité de"fl 
d o n a c i ó n bancaria. 
m N I S T R O S DE VIAJÉ' 
Ha calido para Darcelona el iniî sj 
tía de Hacienda, señor Cambó, y 
ra Cartagena el ministro de Fwiiê  
to, soñor Maestre. 
V O C E S D E L P U E B L O 
A VER SI ES 
GOBERNAR 
! Se han cerrado las Cortes, gracias 
b. Dios. Mejor e s t a r í a n disuellas y 
ein esperanzas de convocatoria; pero 
algo es algo. No he de esgrimir por 
c e n t é s i m a vez el argumonlo de la 
vergonzosa, áo t t l ác ión i l a r l amro ta r ia . 
E l «Diario de bis Sosjones» de esta 
etapa es un verdadero p a d r ó n de ig-
noií i imia para la n a c i ó n , y» una ofen-
.sa, rnlcJerabie a la cul tura e spaño la . 
Elogidfhs tos m;is reftiiados iáiotfís, 
los pillanes, m á s zafios y los frescos 
m;is ininaifahiles, rio huihiemn sabidn 
. realizar, ni en'Sayánclolas, una obra 
la.n rldücula, tan burpda y tan mcre-
icedora de la, rechifla papular. 
A ú n suenan en nuestros oídos las 
Voces e s t e n t ó r e a s del mes de agosto: 
« ¡Oh , M a u r a no abre las Cortes, por-
que" e s t á seguro de la c a t á s t r o f e ! 
¡ L a s cosas que se van a o í r cuandu 
las a b r a ! » Y media docena de payos 
r i d í c u l o s , que no tienen m á s que gaz-
nate, a ñ a d í a n ! esponjadr;-: « ¡ Pues 
no tengo, yo ante;;'denles en mi ar-
ebivo! |''.\itíire.mios ri,,spoii:--i,bilid.-i,des. 
<le|inrareinos condnel;':-:... Lo que pa-
sa es que el Gobierno no irá a las 
Cortes, porque nos tenn .» 
Se abrieron las O r b s y t o d a v í a 
e. í lamos OTiorando las srasaeionabs 
roviebreb |"i'''s (le rpOñ iKinf i r r s terr i-
bles, á t e n n o s de los cuabs se l laga-
r í a n , sin ma- t ' ca i i a . la hola de Co-
b e r n a c i ó n . Si bnbieran hablado de 
siKs chojnclinllos y de Sus Liftentos 
i le chanchullos, ta ' v z tíos b ni . i r ía -
mos eoí^niiirj:d< ] v bai ¡'a . renu l-ndr 
pero de osas cosas, n i palabra. No ha 
habido quien toaae Ja ene - ' i ón de 
las mina'- d é AliMirema,';. n i lo refe-
rente al indignante contra.ba.ndo ron 
los moros, ni lo ¿fus atabe a. la di la-
p i d a c i ó n de! p-resunueslo de Guerra 
durante muchos a ñ o s , ni las can-as 
de que el E jé rc i to estuviera sin ves-
tuar io , sjn a i-mía monto, sin s av ians 
de Sa.niidad y de Adii i inistrac ' i i 'n: ni 
.lo que so re- ' ac ióna con propueslas 
d'-« materieJ iP-cervlble piOT parle de 
m u y hdnioraib MíiP-itójos rep réé n I a n 11. - ' 
d M oaís . . . y de las casas extranjeras. 
¡ T o d o eso es una, dulce f a n t a s í a ! 
/ .Ouién va a hablar de eso? ¡ C l a r o ! 
; O u i é n va, a hablar, si A! 07 mu- I b l 
'<]o los que t e n í a n la obl igaeión de 
hacerlo, sobre todo en las lerriblos 
masas demoledoras, e s t án pringados 
hasta las p e s t a ñ a s ? 
Se l i an cerrado las Cortos, v del 
resumen de l a fatigosa, jornada iv-
isulta oue la m a y o r í a de e-tos fiscalo" 
.'de ocas ión , CPIP. a l m r . vuelven a .irri-
.(tai'. no han sabido otra cosa, que in-
jrn.b.ir el desf re t l ig io d t l E j r i c ü n . 
Lo que esto signiliea no lie fle juz -
gar lo yo. Le dejo la palabra a nn 
per iódico revolueionai b . -Aída Xne-
va»j que dice a i i : 
«El Pa.rla.ni-nto. e.-te Parlam ailo 
actual, ¿es , en verdad, l a represen-
tac ión v i v a y digna de la op in ión es-
j l añó la? 
;.A qué e-ngaña.nn-v-? Xa lo es, no 
pairde serliv. En el G^P^rfeso éspiifiól, 
SalVO UliUy contadas CXCOpciOnCS, s i l -
lo l ia \ un [ainado de vividores or la 
jpoll t ícá, dle pi-oícsii aiafiis . de tas 
¡ dea s y do rcpri'.senlantes de Emprü-
s-as y C r n i p a ñ í a s jioderosas. res-
to son niir-s ¡a ianlos ind'.enin.'litados, 
yernos, hijos y pasantes dr persííjia-
jes y otros cuantos señor i tos que 
compraron el acta com su dinero. cO-
mo pudieron (-.'inprar nn aUtonróVÜ 
o costearse una, amante... 
Y estos s e ñ o r e s son los que. muy 
traiKinilr.s. en ol ambirn ie -onl'oiia-
ble dr l Crngrrso. ban de decidir si 
inr i í cén O no p n m i ó IOS ni i l i tar . S 
q i i r en Africa sufren la l luvia , el EÜ'ÍO 
y las agresioffiés eneihiigjas...)) 
Ci/nííO in r - por una, vez. Y si los 
la-pañrilrs de I . " ' \\'-'i< OpUOSfáR IfU-
dri i r ia ' - <•-.•.) ais C( nifoí"H-!iOa 60 que el 
arl.nal I'arJaiairnto nó n pi rsrnla na-
da, y bi-mi.s n-isl ido a| bochQ'mOffO 
r - i . .•la.ai.lo de sn ineilII llra. v de i-n 
iir-a!.a/-idad. ;.a qué sosbMirrlo? /Pa-
r a que los. s e ñ o r e s sigan cr-bi-iudo 
sus quinientas, p e d í a s m.•iguales? 
para. a Vío p^of": liara que atennas 
ftrítas s i ' ían i i | \ i e n d o dr ^ a n i ü í i s p-O-
litfcaá y ( nter . i . ' r r - in. ri-n las Cortes 
cerrad;i> y fodc. la labor gubernati-
va que PS rreci^o acoinel'n- sin }>ér-
dida de í i e i r n o . 
Hoy mismo ha.v ;qne con-cnzarla, 
|.ra que n i cir> o iv.vsca no se, ha. hc-
Chn cosa a.lQ-ima r a-rriabl. ' en ord-'Ml 
n loa pirxidernas i n i n m (bd i'-aís. 
Por dc-i-río- os iivU ' i .r 'nsnblr legislar 
¡••hora, hi'-^a. dr-::de so rmeda, y se 
puede nim-ho. r,n rn,a I eria social y 
•económica, v cli^nósj -io-nes menn-s 
'•'Ovrmin.O'S lui.n do i r .l 'orrando todo 
el dcsquir iaoi ir ipo. de la vida ne-do-
nal . y saneándo la , de la podredum-
bre en que está, envuella. 
Sigue el i-oís convertido en m n i 
io-mensa ehir lata . cmnezando ñor M a 
dr id , y en un p ros t íbu lo ' indec.-nle. 
s in que m u c h a ' anbn-rb. 'Us ftc'iéV 
<i'en (le oue existe el Código penal y 
de une la-- presi-rii ri(i-ics h i íñénica^ 
son burladas r-r-n el mavor d'-- a'o: 
eoidinúa.n las la'-eruas sieinlo la ón i 
ra exceii.ción m el cierre n meiba no-
i-be y en el descanso dononira.l: no 
(Jan séfiálas dr vida Los • • n ra i^adü 'S 
do denunciar, perseguir ff castigar 
dél i tos de exci tas ión a la rebe ld ía j dé 
a i r i i í a d o s a la dbe ip i ina . dr oíi n^as 
a las instituciones, do proearidadi s 
y de in jur ias ; en malena ile saiu-
b r i i l ad púb l i ca estamos a oí ro. y rn 
abusos de c a r e s t í a a l tres m i l por 
ciento. Cada ciudadano biaco ib qué 
le da la gana, cob r t i va o individua.l-
mente, desde e v a c ú a r sus i r r ; s i d . a -
des en medio de la- calle, bas'a rc-
bri'ai.-e contra c! Poder cr-n• 1 ¡ln íd ' i . 
A l espectiiculo de la inmoral idad 
! úh l ica hay q ü c ponerle c medio ur-
í,'rnb n- MIO': ;-; ro para. OSO es nrcr-
Sárib que baya. Corporaciones y au-
li.ridadc-'o Ya que Se ha salíido del 
atranco de e-.-.-.s leyes o. focha flja 
an.e el s eño r M a u r " tuvo el escriipu.-
ÍO de lío sustraer al Par l r i i ra i i to , ha-
brá, q ü c a. eíniew r la. obra revOlUcio-
na.¡ ia, debido a n iba. Éi ministro dr. 
la ( i - - ' ir; nai.j,':,; cCírri^eTÜdo la inmo-
I •didad dO lí'.s ci ^íihi;!)!'! -•; el dr Glá-
ria y .Tnslicia im:;a>ii¡rodo la Celeib 
da ' l on. ios prpGOílUniiehtos indi ia-
lr,-; ftj (je ! I . ' -iia;da oi dr i ia i ido una 
i •< v.-slr.M,. ¡í'n dr las I ribul-aa.a:,. >; e) 
dV- IM' . t rnr f i id i bar i . 'ni^. < P . a iva i i. 
i n - -ñ. .nza. 'y d:i iido¡- fia ni eter Obll-
ga lor io dr verdad.; el dr p'oneaii.i 
p í o - o r a n d o qUfO se ápUqueh a obor-
i-o-il iva - ibis (•.• i 'rsos de] pi'csniiiicsV 
tí) y ari'!!..r.i!Mb-! i,s: ,o| da Cm ia-a 
í ra a >,!'cVoa lulo la ¡id nji i osf i a,'-i('in_. m i -
l i l a r rad icabi i rn lc . nivdia.iP1- nn or-
gan¡.--.mo que contrate y que ihspeé-
CioniB... Ti di s i n i r i a i i r ' i d o el r i nnp l i -
mienlo del deber a los funcionaiao;.. 
co!la.ndo ahiiso.s. reobazaiido in í inrn 
. i- i, -ni jrijriie] ( lo gflSitcí^ liiúlílé®, 
¡i'T'.iiíLU.do con ind.is,c¡|diiia,s in i r le ra -
hles. 
Id pa í s ve ÍOS brmbrcs: p'TO UO V0 
ta obra. une no tiptiin el Gobier-
no i b r t ^ n í o s qú<e le s^und-osi? l'neo, 
0 prescindir de k?< ar lur . ' rs v a bas-
car eti'os. Suponf-mos que pn I re a-á 
solivianta'- los i n t r r r - ; •-• ¡¡f- :!i s. por-
que la ro-d--'rucia. (Is eso s <ir-a"-o'--
Gfi -- en cuai'l.o sr les supr inir . 
C n rada.s. bis CoiT s, es nrgentí .si-
mo ponior óiapí js a la obra de r.ecó'ñfi-
lltiiciótí. Si cy\<' Crb i r MÍO -ra'. rea sin 
inicárlo., el désailieiiió dr' los eajiafio-
l,"s S'• ,1 ''ii i.sir-rni• i.ría r n anhebr-- v rb r -
fn <••'•••'•' • de tntrisfbrhí.á-tvión por 
olro j i 0 •• 'dimir alo i-naIguii'ra. 
Van::. , ¡i vi-r > i ea i c-üi l f 2Ó))0T-
.n.i e, sin hstí • r iasd a ios polí l icos 
m i V - ¡ ¡ s i 
Id-.•:-;•;:!. r . - i ü a d . d i,-ion .. Si t) 
o. ai- i i . . - í íctual qi i i i ' rc . antes de tres 
mo» • la inmensa raS.vq'ría <!•' Iba es-
pafu • : ' areic.' ~ i Adiendo que fusi-
leri a. oni-'i" -• ! ••• aiLal- 'n. 
Si no quiere, habrá , qñléri pida lo 
con ln - r i r , y t ndicinos quo ennmdr-
Éí ¡n n n : D E G. 
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UN BANQUETE 
d e l 
V a í c á ^ p . 
D o i o L u i l Vailcázair, el vaib«ro--o ca-
p d á u do! TiailciBo, y apn Cl( iadí--¡nio 
in!ri!i.íja,ñóM, hfr pHúíb "m Ja. riddhla' 'diíj 
ayer objieto dio uoa n'i'i.:>stra do admi-
radicin y afecto peo* ñus ain.iers [ntt-
unos die l a peña Ca;. i,--. iV.üico R o v a . b y , 
do l a quñ é l e» ¡ o r d o o ornr u ro ote en 
Sus cortas e s t añe i ¡usi esa auicstira dím-
(la,d. 
Riourniidos en aniiga.bdie dañBáirádietfííi 
e-n ol. ii.-. t -omunt I iriy.a.liiy sus ínífúnios, 
mán que todo o t ro"s ia i ! im i rao i . trdiii-
mioüiiiairon ail. hordiífSo niiilütair l a sa.tis-
f i ' r r i r . i i qnie líos tíauEláipcir) OUH liaza-ña.:-. 
glorioSf'.s on. los' ingu'aía-- CaimipOS al'i'i-
camo y el ipliaaer die v - d r anaww*, ©a 
fnamaa qpnvalátíaágíla de auis bonidn-., 
a | a tíicini'a nativa, que i ; n Vabd.-
zat un imolñvo m á s die Cttigíifllo; 
Siia bitíindlls, que on low IJUÍEOIO® ami-
>r(;i'i, como el coaaaérti inai! lab.-i, tas pa-
labi'ais Sobran, dikxte fin. a l E n- iilo- ac-
téj na cll qiuc la ai ' . -^iía y c.D'iño pQÍ 
'11 hiz.'MT-T mr'lMtair fué bien <I-:I.1I:HO pétít 
.b/"é lo r n á n d e z Pnobcil, Delf ín y E& 
lai-iink-u.) C.:!,UÍ!¡'«O::\ SiabasitiiáiFi Varona, 
Endlliiip JuiStie, José Ma.ría, Lóplez, Mo* 
dft'ito. EtraEíO, Ca.rloisi Efteviez, Auirelio 
Caib ia, j i é CuietOS, da ru iano ( l a i -
cía. Jv'dinirii o y Amv.li.o (Uila-ñiVn, Ar-
lo ! , i l']7i¡r i!.o! a v Fetllííljn Sau.ob. z. 
» .* 4 
V.vMc l i s a/!'1' wiinii'osi mciüd-d'as f igu-
ra mnia ¡inwiio-i í ír iua. d.c un OOIM.'01.11-
v i, .(fin, indi-ipu -'.:«:. na pniidio aieiüidftr 
é la o-aa. v quo I aao ol soiud«'.li.iiini> de 
Ai'-'d- il-Krím de eocpiiesajua úM: 
!VisMiiguiid-i. vcteánio: Míe he enipfi'áldib 
do Jia (-eli^líiiacsión dio e^a (rena-íionnena 
jo con qii.r tnn amigos te (.'ibsnciuiian y. 
'••> pu.iodo i ior no-a. g r'-. nianida.r mi 
aidhio^rcffil. Pctr m¡i« o i l i i r ros oslov m u y 
ail cnrr'iíínrtio do tu probada v i l - n t í a . 
Que A l á ÍÍÜB Alie... j o do d'ittlllf ?d>aibo-
n na guíe, tus pastmrt." Amén . Iba-i be los 
ajfifSCtoS dio tu afociísbiio A! d-. l-Kriini,. 
Hoy. ^ - N H - l ' i S l . E n los pi-ofumlo-í 
• j ' i l i i rus. 
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R E S U l l r A D O D E UNA CSRCULAR 
señojaía.s que tienen a su cargo If 
i n s e ñ a n z a del santo libro. 
i.a tómbola t e n d r á erecto en es|i 
d í a s de- Navidad, y sus ingresos sci-
v i r ó n para comprar ropiis a los nK 
ñ o s asistentes a las clases. 
A con t i nuac ión tenemos ol gnfl 
de publicar ¡airte d los iioirilircs| 
m - m a s pa i senas han coiitrililiMI 
. nviando regalos r a í a , la bnnbola: | 
• . i as .1 • I l P m a a PresmOT 
i nfu-ii-,- Miu la, viuda dr bren;!. M 
.••.•\: l ln idobro , I 'olair-o (doña t f 
n), !ztucd-i,. Xárd iz . Campo liloi« 
!a o .ni la) . l ioiz de la Parra (*» 
C r r n i r n ) , La- t ra , i ' rd i r^a! , I ' i i ^ 
. ¡a . Herí era, Gu t i é r r z. (lúmcz Coi 
dr. Pombo, l ' e i rda . CnliriTCZ (>sa| 
Asr.ndafio (doña, Cala l i in) , Hevüjlll 
VI. ndiolea. Alvear Solo. PniiliO [m 
ñu Pc-trooila.i,, cond' -a viuda <!« m 
d i l a . Mazr i l a-a. M.aidicniiagUC (ijj 
ña. D.dorrsb Canillón, bando, Gg 
piiZano fdoña Abiti ld ), Colomer m 
ña Sara). Lavín Coloinerv Na™? 
P. nibo, Hnsli l io (doña Anita). Sl/a-
r r z I nc l án . viuda dr Aroirte, ¡W 
orz, V(-g:i Prieto. Agüen» (dofla g 
r í a ) . Iba i r íuu ' z S¡: n a, \ iiala i ^ . r 
I b n v z , Galio. viuda de M'üTiñ 
( i n i z á l e z Aparicio, San i urjo, |iri 
(daña Calmen^, Pallr-Irn.s. 
fdoña .lo—lina). Can- din. I'01""-'^ 
I y. D i á - i - a , Al l ai la . Mal l i l i ' * g 
f i a r r i a . Cñmez ^ j v ar ('lofn 
0 a i ) . Canillas. Mc-ab, .Al.arciiJ» 
-. i IP-sario). j ' r ñ a , SnMiHi. Il''¡'' 
l ' rdei 'a . Or lu r ta , Hrd.airt (dona m 
M:.), brirb.. (dona I d r i n b viudaj 
f o r z a , Tán ;n ;os , I Mr • •ncio. 
^i iaV ]••,•] . ror l rz dr Si !••«. í^f-JJ 
1 a. D ' i . ur-- C o n z á 1 . - . d-fl¡i 
M.M.O .lona Magdal. na i/'l'W. 1 
lalvira. Qui tani l la , doña Manfl H 
8 A f 
N 
nánid.o/., doña O s e a s Villotaí dppí 
M,a.ri,na PMra .Ki , señora vin-ia •!« g 
duda . .P-ña, Mar ía biv '-Ibirn"'- ^ 
ña >,-.dcsbi TI r r n a. señaros ,ir 
wii ' i-kel. Sará ' -h íora , .Mor-uitc y 
Elena Rléra Gacho. 
(Se con linua^ 
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LO QUE DICE «EL SOL» 
I D I O M A EN 
La c i rcular que. con el t í tu lo «Lla-
fnaáwio o las puertas de nnbsiros 
andgos'i d ¡ n g ¡ c i o n las s eño r i t a s de 
la Catequesls a los pnoerioies de la 
m i - m a ha d;\d.i nn ¡osn l í ado por de-
m á s .ha lagüeño y satisfactorio. 
Tr-ib-s rl los han enviado, sus rega-
lós, .-on-i.-o u í e s en pivndas de ves-
t i r , juguetes, o dinero con deslino a 
la fómdo 'a que a. beiíeflcjo de los n i -
ños d r i c a l t a a s n i o han oiganizado el 
director {u.n píifiiffl Palopiera y las 
M A D R I D , 22.—<E1 Sol» se ocupa 
del id ioma e s p a ñ o l on Aiaérioa. ^ 
Hace a lus ión al discurso p r 0 " " ^ . 
pe r el señor ColJ, presidente doJa j , . ^ 
ra de l íopresentantes de Yoer 
quien se lamentaba de que en Ia 
rencia de Washington no se W 
t ido n i n g ú n representante del*8 rí. 
nos en que se habla el esP8Í5 ^ iFa -
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